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J u n e  3 0 ,  1 9 8 3  
T o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
I n  a c c o r d  w i t h  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 3  i s  t r a n s m i t t e d  t o  y o u r  h o n o r a b l e  b o d y .  
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O R I G I N  A N D  P U R P O S E  
I n  1 9 4 7 ,  a  d e c i s i o n  w a s  m a d e  b y  m e a n s  o f  a n  e x e c u t i v e  o r d e r  t o  r e p l a c e  
t h e  G o v e r n o r ' s  S t a t e  C o n s t a b u l a r y  w i t h  a  m o r e  u p d a t e d  s t a t e w i d e  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c y  c a l l e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i -
s i o n .  T h e  E x e c u t i v e  O r d e r  w a s  r e p l a c e d  i n  1 9 7 4  b y  u p d a t i n g  l e g i s l a t i o n  
e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t a t e  
L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  T h e  n e w  s t a t u t e s  c r e a t e d  S L E D ,  p r o v i d e d  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  a g e n c y ' s  c h i e f  a n d  p l a c e d  a l l  s t a t e - e m p l o y e d  
s e c u r i t y  e m p l o y e e s ,  a s  o u t l i n e d  b y  l a w ,  u n d e r  S L E D  s u p e r v i s i o n .  
T h e  d e c i s i o n  t o  r e p l a c e  t h e  C o n s t a b u l a r y ,  w h i c h  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  
t h e  m a i n  i n v e s t i g a t i v e  a r m  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n o r s ,  w a s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S h e r i f f ' s  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  s t a t e ' s  c h i e f s  o f  p o l i c e  - a l l  e x p r e s s i n g  a  n e e d  f o r  
b e t t e r ,  m o r e  a d v a n c e d  i n v e s t i g a t i v e  m a n p o w e r  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  
V a r i o u s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  l a w  e n f o r c e -
m e n t  l e a d e r s ,  w e r e  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  f i n a n c i a l l y  t h e  s u f f i c i e n t  i n v e s t i g a -
t i v e  a n d  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  a n d  s c i e n t i f i c  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  
f o r e n s i c  s c i e n c e  a n d  p o l i c e  c h e m i s t r y  r e q u i r e m e n t s  i n  s o l v i n g  m a j o r  
c r i m e s .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e s e  s t a t e w i d e  n e e d s  b y  s m a l l e r  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  a n d  t h e  g r o w i n g  i n v e s t i g a t i v e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
O f f i c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  t o  c r e a t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n ,  m o r e  
c o m m o n l y  k n o w n  a s  S L E D .  
S i n c e  i t s  f o r m a t i o n  i n  1 9 4 7 ,  S L E D  h a s  b e e n  o p e r a t e d  t o  p r o v i d e  a  
m a x i m u m  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  v a r i o u s  p o l i c e  a g e n c i e s  
a r o u n d  t h e  s t a t e .  T h e  d i v i s i o n  h a s  f o u r  f u n d a m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s :  
l .  T h e  p r o v i s i o n  o f  i n v e s t i g a t i v e ,  t e c h n i c a l  a n d  m a n p o w e r  a s s i s t a n c e  
t o  a l l  s h e r i f f s ,  c h i e f s  o f  p o l i c e ,  s o l i c i t o r s ,  g r a n d  j u r i e s ,  c i t y  a n d  c o u n t y  
m a n a g e r  a n d  o t h e r  o f f i c e s  c h a r g e d  w i t h  a  c r i m i n a l  j u s t i c e  r e s p o n s i -
b i l i t y .  
2 .  T h e  p r o v i s i o n  o f  a n  e n f o r c e m e n t  a n d  s e c u r i t y  a r m  t o  t h e  G o v e r n o r  
a n d  t o  c o n d u c t  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  a n d  o f  s t a t e  a g e n c i e s  a t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  g o v e r n o r .  
3 .  T h e  p r o v i s i o n  o f  s e c u r i t y  f o r  t h e  C a p i t o l  C o m p l e x ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n .  
4 .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  C o m m u n i c a t i o n s  
a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a :  a  s y s t e m  d e v e l o p e d  t o  
p r o v i d e  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r i z e d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  a n d  t o  
p r o v i d e  a  c r i m i n a l  h i s t o r y .  
T h e  o v e r a l l  p u r p o s e  o f  S L E D  i s  t o  a p p r e h e n d  o r  a s s i s t  i n  t h e  a p p r e h e n -
s i o n  o f  v i o l a t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c r i m i n a l  s t a t u t e s  a n d  t o  b r i n g  s u c h  
p e r p e t r a t o r s  b e f o r e  t h e  s t a t e ' s  c o u r t s .  
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However, SLED does not accept requests for its personnel or facilities 
from private individuals except under extraordinary circumstances 
which are determined on an individual basis by the chief of SLED or the 
Governor. 
SLED's responsibilities (as can be seen under Statutory Authority) have 
grown with the division, running the gamut from investigative respon-
sibilities to security requirements. Further, the division has been given the 
added responsibility for establishing and operating a narcotics and dan-
gerous drug department; and for establishing, housing, and managing a 
computerized Criminal Justice Information and Communications System 
(CJICS) for various criminal justice agencies. The division has also been 
given the authority to enforce implementation of regulatory statutes 
pertaining to private detectives and security guards, handguns and other 
firearms and massage parlors. 
The division is continuing to grow as part of the Governor's Office, and 
an annual report to the South Carolina General Assembly is required 
under Section 138 of the Appropriations Act. This report is the required 
documentation for that purpose. 
The division's financial report of operating capital is found as Item II of 
the Governor's annual operating budget. 
SLED also has been given statutory authority to investigate all cases 
brought to the attention of the SLED chief involving arson or the 
unlawful burning of private property, and the division has been autho-
rized to make arrests in connection with these investigations. 
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M A N A G E M E N T  S T A F F  
C h i e f  J . P .  S t r o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A g e n c y  D i r e c t o r  
C a p t a i n  J.  L e o n  G a s q u e  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s i s t a n t  A g e n c y  D i r e c t o r  
L i e u t e n a n t  J a m e s  K .  W i l s o n  . . . . . . . . . . . . . . .  C h i e f  F o r e n s i c  C h e m i s t  
L i e u t e n a n t  E a r l  W e l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e n i o r  C h e m i s t  
L i e u t e n a n t  S t e v e  S m i t h  . . . . . . . .  S u p e r v i s o r  - N a r c o t i c s  D e p a r t m e n t  
L i e u t e n a n t  D a n i e l  D e f r e e s e  . . . .  C h i e f  E x a m i n e r - F o r e n s i c  S c i e n c e  
M r .  P a u l  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a t a  P r o c e s s i n g  A d m i n i s t r a t o r  
L i e u t e n a n t  J e r r y  H a m b y  . . .  S u p e r v i s o r  - U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  
L i e u t e n a n t  J e r r y  L u t h r e n  . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - C r i m i n a l  R e c o r d s  
L i e u t e n a n t S .  F .  W y n d h a m  . .  S u p e r v i s o r - P o l y g r a p h  E x a m i n a t i o n s  
L i e u t e n a n t  W a l t e r  P o w e l l  . . . . . .  S u p e r v i s o r  - C r i m i n a l  I n t e l l i g e n c e  
S p e c i a l  A g e n t  P a u l  M o r a n  . . . .  S u p e r v i s o r  - R e g u l a t o r y  D e p a r t m e n t  
L i e u t e n a n t  D a n  F .  B e c k m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
M r .  J a m e s  V .  M a r t i n  . . . . . . . . . . .  D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  C o o r d i n a t o r  
M r .  H u g h  E .  M u n n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  a n d  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
M s .  A n n e  M a t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r  - F i n a n c e  S e c t i o n  
M r .  J i m m i e  L a R u s s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i r e c t o r  o f  P u r c h a s i n g  
M r .  B i l l  C a n a d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  
M r s .  M a r c i a  P o r c e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
M r s .  P a t  M u r p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
L i e u t e n a n t  R o n  C o o k  . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r  - P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
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Personal Services 
Contractual Services 
Supplies. 
Fixed Charges 
Travel 
Equipment . 
Library books, maps & films 
Implied Consent . 
Employer Contributions 
Health Fitness 
Agents Operations 
SOURCE OF FUNDS 
1982-83 Appropriation 
Revenue Fund FYBl-82 
Lapsed to General Fund . 
Other - Contingency Fund . 
B = C Reductions . 
Expended Revenue 
TOTAL. 
Revenue for credit to 
General Fund . 
Revenue Retained & Expended ·. 
General Law 
Administration Enforcement 
556,477.00 
307,737.00 
57,998.00 
53,600.00 
3,979.00 
9,246.00 
1,022.00 
990,059 00 
10,944,521 
26,873 
233,213 
35,000 
541,306 
397,620 
10,629,495 
419,631 
850,434 
3,326,182.00 
156,994.00 
611,760.00 
9,656.00 
228,168.00 
74,532.00 
2,575.00 
4,409,667.00 
... 
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SLED 
STATEMENT OF EXPENDITURES FOR 
FISCAL YEAR ENDING 6/30/83 
Supervised 
Agents Implied . Health/ Security Security 
General 
Employer Law CJICS Data 
Operations Consent Fitness General Blatt Bldg. CJICS Regulatory Contributions Equipment Processing 
466,666.00 122,086.00 1,541,781.00 161,801.00 
4,000.00 450.00 183,721.00 23,838.00 3,017.00 38,223.00 
12,390.00 2,570.00 47,151.00 5,493.00 46,924.00 1,126.00 
120.00 240.00 343,772.00 65,237.00 
5,964.00 5,496.00 1,167.00 
500.00 449,257.00 208,757.00 38,988.00 
44.00 124.00 
63,154.00 
1,273,538.00 
28,570.00 
65,000.00 
65,000.00 63,154.00 28,570.00 483,878.00 125,526.00 2,571,681.00 196,428.00 1,273,538.00 258.698 164,865.00 
" 
Security 
Training 
School 
931.00 
931.00 
Total 
6,175,195.00 
717,77!.00 
786,523.00 
492,625.00 
244,744.00 
781,260.00 
3,765.00 
63,154.00 
1,273,538.00 
25,870.00 
65,000.00 
10,629,495.00 
" '  
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T I E S  
T h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  a n d  o p e r a t e d  
u n d e r  t h e  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G o v e r n o r  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  1 9 4 2 ,  S e c .  3 0 9 6 ;  1 9 4 5 ,  S e c .  3 3 7 ;  S e c .  2 3 - 1 6 0 ;  a n d  
1 9 6 2 ,  S e c .  2 3 - 1 - 6 0 .  
I n  1 9 7 4 ,  u p d a t i n g  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  S L E D ,  i n c l u d i n g :  
S e c .  2 3 - 1 - 6 0  r e l a t i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p o i n t m e n t  o f  s p e c i a l  
d e p u t i e s ,  c o n s t a b l e s  a n d  d e t e c t i v e s  w a s  a m e n d e d  f o r  t h e i r  r e a p p o i n t -
m e n t  a n d  d i s c h a r g e  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
S e c .  5 3 - 4  r e l a t i n g  t o  g u b e r n a t o r i a l  a u t h o r i t y  o v e r  s t a t e  c o n s t a b l e s  
w a s  r e p e a l e d .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 0  w a s  e n a c t e d  c r e a t i n g  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n ,  p r o v i d i n g  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  i t s  c h i e f  b y  t h e  G o v e r n o r  
w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  p r o v i d i n g  f o r  i t s  
p e r s o n n e l ,  t h e i r  p o w e r s  a n d  d u t i e s .  
S e c .  2 3 - 3 - 2 0  w a s  e n a c t e d  e s t a b l i s h i n g  b o n d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  c h i e f  a n d  a g e n t s  a n d  p r o v i d i n g  r e a p p o i n t m e n t  f o r  a g e n t s  t o  
i n s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  e x c e p t  f o r  d i s c h a r g e  w i t h  c a u s e .  
S e c .  2 3 - 3 - 3 0  p l a c e d  a l l  s t a t e - e m p l o y e d  s e c u r i t y  e m p l o y e e s ,  e x c e p t  
t h o s e  e m p l o y e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 7  4  p r o v i d i n g  S L E D  w i t h  t h e  
a u t h o r i t y  t o  d e v i s e  a n d  o p e r a t e  a  C r i m i n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a -
t i o n s  S y s t e m  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  l i c e n s i n g  o f  d e t e c t i v e s  a n d  p r i v a t e  
s e c u r i t y  a g e n c i e s .  E n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  i n  t h e s e  m a t t e r s  i n c l u d e :  
S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a -
t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  a s  a  d e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  S t a t e  
L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 2 0  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  
c o u r t  o f f i c i a l s  s h a l l  r e p o r t  c r i m i n a l  d a t a  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
j u r i s d i c t i o n s  t o  t h e  s y s t e m  a n d  a u t h o r i z e s  t h e  d i v i s i o n  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s u p p l i e d  u n d e r  S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  a n d  t h e  
m e t h o d s  b y  w h i c h  i t  s h a l l  b e  c o m p i l e d ,  e v a l u a t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d .  
T h e  s e c t i o n  f u r t h e r  a u t h o r i z e s  t h e  d i v i s i o n  t o  p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 4 0  q u a l i f y i n g  t h e  c o m p l i a n c e  o f  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a -
t i o n  c o m p i l e d  b y  t h e  C J I C S  S y s t e m .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 5 0  a u t h o r i z i n g  t h e  d i v i s i o n  t o  a c c e p t ,  g r a n t  a n d  a p p r o -
p r i a t e  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  f o r  u s e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
C J I C S  S y s t e m .  
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Sec. 23-3-40 directing all sheriffs and police departments to fur-
nish SLED with a record of all fingerprints taken in criminal 
investigations resulting in convictions. The section charges SLED 
with the responsibility for the cost and implementation of this 
reporting program and for the preparation of the regulations and 
instructions for its functioning. 
Sec. 56-646 (referred to as the South Carolina Private Detective 
and Private Security Agencies Act) empowering the chief of SLED 
to determine applicant qualifications for licensing and registration, 
to investigate alleged violations of the provisions of the act, to 
promulgate rules and regulations as needed and to establish and to 
enforce standards governing the safety and conduct of persons 
licensed and registered. The section also authorizes a fee assessment 
for license privileges and responsibilities and provides for exemp-
tions under the act and the duties of the division. 
Sec. 56-6-2960 (Implied Consent Law) directing SLED to establish 
blood/ alcohol testing standards and to train and certify persons 
conducting breath tests. 
In 1972, Sec. 44-53-480 of the Code was enacted, charging SLED with 
the responsibility for enforcement of laws pertaining to illicit traffic in 
controlled and counterfeit substances and requiring the establishment of a 
Narcotics and Dangerous Drug Department within the division. 
Additionally, several statutes enacted prior to the Fiscal Year 1976 
period became operational during the 1976 Fiscal Year, including the 
following: 
Sec. 16-23-10, 23-31-110- as amended requiring the division to 
investigate each applicant for a license to sell handguns in South 
Carolina to insure he is qualified as prescribed by law. Furthermore, 
the division is charged with the responsibility of insuring that the 
dealers comply with the law with respect to record-keeping and 
handgun sales. 
Sec. 16-22-210, 23-31-310 - (Known as Special Weapons Act) 
requiring that any person who possesses a sawed-off rifle or shotgun, 
or any automatic rifle shall register the weapon with SLED, and that 
the division shall issue a registration permit for this weapon. 
Sec. 16-23-10, 23-31-110 - requiring the division to receive a 
copy of each handgun transaction conducted by licensed handgun 
dealers of the state. Each of these individual forms is to be processed 
by SLED to insure that the purchaser has not purchased more than 
one handgun in a 30-day period and that he has not been convicted of 
a crime of violence as stated in the act. 
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F u r t h e r ,  t h i s  s e c t i o n  a s  r e v i s e d  i n  J u n e  1 9 7 5 ,  a l s o  s t i p u l a t e s  t h a t  S L E D  i s  
t o  i s s u e  g u n  p e r m i t s  t o  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h e n  i t  i s  d e t e r m i n e d  b y  
S L E D  t h a t ,  d u e  t o  b u s i n e s s  n e c e s s i t i e s ,  t h e  c i t i z e n s '  l i v e s  a r e  r e g u l a r l y  
p l a c e d  i n  d a n g e r .  T h e  d i v i s i o n  d o e s  a  c o m p l e t e  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n  
o f  e a c h  a p p l i c a n t  t o  i n s u r e  t h e  a p p l i c a n t ' s  i n t e g r i t y ,  n e e d  f o r  s u c h  a  
p e r m i t ,  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  u s e  o f  h a n d g u n s .  
S e c .  1 7 - 7 - 8 0  - r e q u i r e s  t h a t  a l l  c o r o n e r s  s u b m i t  t o  S L E D  f o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  o f  b l o o d ,  a l c o h o l  a n d  d r u g  a n a l y s i s  o n  b o d y  
f l u i d s  r e m o v e d  f r o m  f a t a l i t i e s  i n v o l v i n g  t r a f f i c ,  b o a t i n g  a n d  s w i m -
m i n g  a c c i d e n t s .  
Pr~or t o  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6  p e r i o d ,  a n o t h e r  s t a t u t e  w a s  e n a c t e d  w h i c h  
d i r e c t l y  a u t h o r i z e d  S L E D  t o  b e g i n  r e g u l a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  p r o c e e d -
i n g s .  I n  J u n e  1 9 7 5 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  e n a c t e d  a  l a w  p e r t a i n i n g  t o  o p e r a t i o n s  
o f  m a s s a g e  p a r l o r s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  e a c h  
m a s s a g e  p a r l o r  b e  l i c e n s e d  a n d  t h e  a p p l i c a n t  b e  i n v e s t i g a t e d  b y  S L E D .  
F u r t h e r ,  t h e  a c t  s t i p u l a t e s  t h a t  e a c h  e m p l o y e e  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
d i v i s i o n  a n d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  i s  t o  m a k e  r o u t i n e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t .  
S e c .  2 3 - 3 5 - 1 7 0 - r e q u i r i n g  t h e  d i v i s i o n  t o  r e c e i v e  a  c o p y  o f  a l l  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  o f  s u c h  s a l e s  a n d  d y n a m i t e  o r  p o w e r f u l  e x p l o s i v e s  
f r o m  t h e  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  S u c h  p e r s o n  s e l l i n g  o r  k e e p i n g  f o r  
s a l e  t h e  e x p l o s i v e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  m a k e  a  q u a r t e r l y  
r e p o r t  t o  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  T h e  a u d i t o r  o f  e a c h  
c o u n t y  s h a l l  f o r w a r d  a  c o p y  o f  a l l  r e p o r t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
O R G A N I Z A T I O N A L  F U N C T I O N S  A N D  P R O G R A M S  
S L E D  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  t o  f u n c t i o n  f r o m  a  m a n a g e m e n t  
v i e w p o i n t  i n t o  t w o  m a i n  a r e a s :  g e n e r a l  o p e r a t i o n s  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
W i t h i n  t h e s e  a r e a s ,  S L E D  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t o r s  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c l e r i c a l  s t a f f  m e m b e r s ,  o p e r a t e  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  
d i v i s i o n  w i t h  m a x i m u m  e f f i c i e n c y  a n d  a  m i n i m u m  o f  d i s r u p t i o n s .  
G E N E R A L  O P E R A T I O N S  
T h e  d e p a r t m e n t  o v e r s e e s  f u n c t i o n s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i v e  
a r e a s  a n d  s p e c i a l i z e d  a c t i v i t i e s .  S q u a d s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  i n c l u d e :  
C r i m i n a l  I n v e s t i g a t i v e  S q u a d  . . .  T h i s  g r o u p  c o n s i s t s  o f  i n v e s t i g a t o r -
a g e n t s ,  s o m e  o f  w h o m  a r e  a s s i g n e d  t o  S L E D  h e a d q u a r t e r s .  T h e  m e m b e r s  
o f  t h i s  s q u a d  a s s i s t  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e i r  
m o r e  s e r i o u s  t y p e s  o f  c r i m e s  a n d  c o n d u c t  c r i m i n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
i n v e s t i g a t i o n s  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  a n d  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l .  I n  
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addition to these primary work responsibilities, the criminal investigation 
squad also performs additional assignments such as extraditions, crowd 
control, fugitive and rescue searches, prisoner transfers and special assign-
ments, such as security coverage for VIP visitors to the state, for the 
governor, the lieutenant governor and their families. SLED agents re-
ported on and handled 1,590 investigative cases filed during Fiscal Year 
1982-83. 
Special Weapons and Tactics (SWAT) ... Throughout the country, 
SWAT teams have been developed by law enforcement agencies to cope 
effectively with incidents of sniper fire, barricaded suspects and the 
pursuit and apprehension of extremely dangerous armed criminals. In 
order to provide the needed assistance to local enforcement agencies for 
these situations, SLED organized and developed its SWAT team com-
prised of a select group of agents chosen for their military background and 
their expertise in weaponry and tactics. 
Public Information Office ... During Fiscal Year 1975, a Public 
Information Office was added to the general operation at SLED. The 
office primarily serves as a liaison between the general public, news 
media and the agency and serves as an educational assistance for the 
agency by providing informational programs to civic, church and other 
organizations. 
Since its beginning in October 1975, SLED's information officer has 
logged more than 200,000 miles and has presented numerous educational 
programs around the state. Activities by the information officer include 
SLED display units, public addresses, panel discussions participation and 
public school classroom discussion. 
The information officer, who must possess a background in news and 
public relations, is a graduate of the South Carolina Criminal Justice 
Academy. 
In addition to the educational duties, SLED's public information 
officer also has logged thousands of miles in appearing at breaking crime 
scenes to serve as an information-news aid to news reporters and to lessen 
the confusion often associated with such incidents. The information 
officer has appeared at more than 1,000 incidents. 
The volume of cases and workload handled by the Public Information 
Office during the 1982-83 Fiscal Year include: 7,000 telephone inquiries, 
500 public and personal inquiries, 2,000 personal contact (average 
number). 
Arson Investigation ... This squad consists of specially trained agents 
who are assigned to assist local law enforcement agencies, fire depart-
ments, the S. C. State Fire Marshal, the S. C. Commission of Forestry and 
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t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a r s o n  a n d  u n l a w f u l  b u r n -
i n g s .  T h i s  u n i t  i n v e s t i g a t e d  2 3 1  c a s e s  t h i s  y e a r .  
B o m b  T h r e a t  . . .  T h e  d i v i s i o n  h a s  a  b o m b  i n v e s t i g a t i o n  s q u a d  a s  a  b a s i c  
p a r t  o f  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  t o  d e a l  w i t h  t h e  b o m b  t h r e a t s  t o  o u r  s c h o o l s ,  
p u b l i c  b u i l d i n g s  a n d  i n d u s t r i a l  c o m p l e x e s .  
P e r s o n n e l  i n  t h i s  s q u a d  a r e  t r a i n e d  i n  t h e  e x p e r t i s e  o f  h a n d l i n g  e x -
p l o s i v e s  a n d  i n c e n d i a r y  d e v i c e s  a n d  a r e  e q u i p p e d  w i t h  s p e c i a l  m o b i l e  
e q u i p m e n t  a n d  t o o l s  t o  a s s u r e  t h e  d i v i s i o n ' s  r e a d i n e s s  t o  m e e t  a n d  d e a l  
w i t h  a n y  b o m b  t h r e a t  s i t u a t i o n .  
S L E D ' s  i n i t i a l  p l a n  a l s o  c a l l e d  f o r  a n  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  f o r  l o c a l  e n f o r c e m e n t ,  f i r e f i g h t i n g  p e r s o n n e l  a n d  r e s p o n s i b l e  
p u b l i c  a n d  i n d u s t r i a l  o f f i c i a l s .  S L E D  p e r s o n n e l  c o n d u c t e d  n u m e r o u s  
s e m i n a r s  a n d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  p o l i c e  a g e n c i e s  a n d  f i r e  d e p a r t m e n t s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  h e l d  p l a n n i n g  i n f o r m a t i o n  s e m i n a r s  w i t h  p u b l i c  
a n d  b u s i n e s s  m a n a g e m e n t  o f f i c i a l s  t o  a i d  t h e m  i n  d e v e l o p i n g  s e c u r i t y  
p l a n s  a n d  t r a i n i n g  c l a s s e s  o f  t h e i r  o w n .  T h i s  p r o g r a m  h a s  b e e n  h i g h l y  
s u c c e s s f u l  a n d  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  s u b s t a n t i a l l y  t h e  n u m b e r  o f  i n d u s t r i a l  
w o r k  s t o p p a g e s  w h i c h  w e r e  b e i n g  e x p e r i e n c e d  b y  t e x t i l e  a n d  o t h e r  k e y  
i n d u s t r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
S p e c i a l  o n - g o i n g  p l a n s  a l s o  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  a l l  s t a t e  b u i l d i n g s  a s  p a r t  
o f  a  c o n t i n u i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s q u a d  a s  i t  r e s p o n d s  t o  a n d  i n v e s t i -
g a t e s  b o m b  t h r e a t s .  
C r i m i n a l  I n t e l l i g e n c e  . . .  I n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  
o f  s o p h i s t i c a t e d  c r i m i n a l  o p e r a t i o n s ,  t h e  d i v i s i o n  e s t a b l i s h e d  a  C r i m i n a l  
I n t e l l i g e n c e  S e c t i o n  i n  1 9 7 3 ,  w h i c h  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n t e r a c t i n g  
a n d  r e s p o n d i n g  t o  i n q u i r i e s  f r o m  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e  
s t a t e  a n d  n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  " c a r e e r  c r i m i n a l s , "  o r g a n i z e d  
c r i m e  f i g u r e s ,  w h i t e  c o l l a r  c r i m e s  a n d  t r a v e l i n g  c r i m i n a l s .  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3 ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  t e a m ,  c o n s i s t i n g  o f  o n e  
s p e c i a l  a g e n t  i n  c h a r g e ,  t h r e e  s p e c i a l  a g e n t s ,  a n  a s s i s t a n t  a g e n t  a n d  a  s t a f f  
a s s i s t a n t ,  h a n d l e d  a p p r o x i m a t e l y  1 6 , 0 0 0  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  8 6 0  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D  i s  a  c h a r t e r  m e m b e r  o f  t h e  R e g i o n a l  O r g a n i z e d  C r i m e  I n f o r m a -
t i o n  C e n t e r  w h i c h  e x c h a n g e s  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 , 4 0 0  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  c r i m i n a l s  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  
p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  f u n c t i o n s  a s  a  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a -
t i o n  c e n t e r ,  p r o v i d e s  p h o t o  a n d  l a b  a n d  s t a f f  a n a l y s t  s e r v i c e s  a n d  a c t s  t o  
c o o r d i n a t e  i n t e r s t a t e  s u r v e i l l a n c e  o f  s u s p e c t e d  t r a v e l i n g  c r i m i n a l s .  
S e x  C r i m e s  I n v e s t i g a t i v e  A s s i s t a n c e  . . .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3 ,  
S L E D  h a s  p r o v i d e d  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  p e r -
t a i n i n g  t o  s e x  c r i m e s  a n d  s e x  o f f e n d e r s .  
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The assisting agents have spoken to numerous groups, including social, 
fraternal, religious, civic and professional groups and organizations; and 
have participated on numerous panels, workshops, seminars and training 
sessions dealing with educating professionals and the public. These agents 
have also participated in continuing education and in-service training for 
local law enforcement agencies, local medical services and social services 
personnel. They have served in consultation with victims and their 
families in conjunction with social workers, ministers and the medical 
profession, and have developed programs in crime prevention geared to 
the needs of the general public. They have traveled extensively through-
out the state consulting with and assisting local law enforcement agencies 
with investigations of sex crimes, especially in the area of rape lectures. 
Bloodhounds .. . SLED maintains a pack of mantrailing bloodhounds. 
At the present time, there are 12 to 16 bloodhounds. These hounds are 
used to assist in apprehending escapees and fugitive criminals of all types 
and for searching for lost persons. 
The bloodhounds and their handlers, consisting of three agents and two 
inmates, are on call 24 hours a day, 365 days a year. During the Fiscal 
Year 1982-83, they responded to 492 calls resulting in 245 apprehensions. 
Prompt apprehensions such as those made possible by the bloodhounds 
serve to prevent further fugitive criminal acts such as robbery, assault, 
and auto theft. Often, the bloodhounds also find additional evidence on 
the trails such as weapons and footprints which become essential items in 
preparation of criminal cases for trial. Agents and dogs traveled more 
than 40,459 miles during the year and ran more than 522 miles. 
Protective Services . . . In keeping with modern law enforcement 
management concepts, the security and executive protection sections 
were consolidated in December 1980. 
This section now consists of one special agent in charge, a sufficient 
number of special agents as determined by the Governor and Chief of 
SLED, 1 uniform lieutenant, six uniformed public safety sergeants, 34 
uniformed public safety officers and one assistant agent. 
This section is charged with the overall responsibility for the direct 
coordination of all state employed security personnel (except those em-
ployed by the S. C. Department of Corrections) with security procedures 
and guidelines established by the Chief of SLED as required by Section 
23-3-30. The procedures incorporate an inspection system and regular 
reports from the chief security officers to the Chief of SLED. 
Protection of the State House, Blatt Building, Capitol Complex build-
ing and grounds, state parking facilities, Governor's Mansion, Supreme 
Court, Employment Security Commission, S. C. Aeronautics Commission 
and other state buildings and facilities in the Metropolitan Columbia area 
is handled directly by the Capitol Complex Police. These officers are 
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c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  2 4 - h o u r  s e c u r i t y ,  l a w  e n -
f o r c e m e n t  s e r v i c e s  a n d  f o l l o w - u p  i n v e s t i g a t i o n s .  
P e r s o n a l  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  G o v e r n o r ,  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ,  A t t o r n e y  
G e n e r a l ,  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  s p e c i a l  a g e n t s  a n d  t h e  
s p e c i a l  a g e n t  i n  c h a r g e .  T h i s  p r o t e c t i o n  a l s o  i n c l u d e s  i n t e r n a l  s e c u r i t y  f o r  
t h e  G o v e r n o r ' s ,  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s ,  a n d  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e s  
a n d  c o o r d i n a t i o n  a n d  l i a i s o n  w i t h  t h e  t w o  l e g i s l a t i v e  s e r g e a n t s - a t - a r m s .  
T h e  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  d e p a r t m e n t  a d d i t i o n a l l y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  e v a c u a t i o n  p r o c e d u r e s  w i t h  o t h e r  s t a t e  
a g e n c i e s  f o r  f i r e  a n d / o r  n a t u r a l  d i s a s t e r s  w i t h i n  t h e  C a p i t o l  C o m p l e x .  
B o m b  t h r e a t  r e a c t i o n  p l a n s  a n d  p h y s i c a l  s e c u r i t y  s u r v e y s  i n  c o o r d i n a -
t i o n  w i t h  G e n e r a l  S e r v i c e s  a r e  a l s o  c o n d u c t e d  a n d  i n c l u d e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  s t a t e  a g e n c y  d i r e c t o r s  f o r  i m p r o v i n g  s e c u r i t y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
b u i l d i n g s  a n d  a r e a s .  
S U P P O R T  S E R V I C E S  
M o d e r n  p o l i c e  a g e n c i e s  a r e  r e l y i n g  o n  s c i e n t i f i c  t e c h n o l o g y  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t o d a y ' s  c r i m e  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d s .  S u c h  t e c h n o l o g y  h a s  
g i v e n  p o l i c e  m a n y  a d d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  c o n d u c t  a  
m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i v e  i n q u i r y ,  a n d  m o r e  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  
t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  h a v e  f o u n d  t h a t  o f t e n  p h y s i c a l  e v i d e n c e  a n d  i t s  
s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  a n d  e s s e n t i a l  a s  m e t h -
o d s  o f  p r o o f .  C e r t a i n  l a w s  c a n  b e  e n f o r c e d  o n l y  t h r o u g h  f i n d i n g s  f r o m  
s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  m a n y  e v i d e n c e  p r o b l e m s  a r e  s o l v a b l e  o n l y  b y  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  e v a l u a t i o n  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a n  i n v e s t i g a t i v e  
a p p r o a c h  o r  m e t h o d s  s h o u l d  b e  u s e d .  
T h i s  m e t h o d  o f  s c i e n t i f i c  p o l i c e  s c i e n c e  i n q u i r y  o f t e n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
c r i m i n a l i s t i c s ,  a n d  S L E D  i s  p l a y i n g  a  k e y  r o l e  i n  t h e  u s e  o f  c r i m i n a l i s t i c s  
f o r  l o c a l  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  a s  t h e  m o d e r n  m e t h o d  f o r  
c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D ' s  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s ,  l o c a t e d  w i t h i n  S L E D  h e a d q u a r t e r s  
i n  C o l u m b i a ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y .  T h e  l a b o r a t o r i e s  a r e  c o m p l e t e ,  f u l l - s e r v i c e  f a c i l i t i e s  w i t h  t h e  
c a p a b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  t h e  e n t i r e  s c o p e  o f  p o l i c e  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  
O p e r a t i n g  a s  t h e  o n l y  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  S L E D  m a k e s  
i t s  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  e v e r y  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  S L E D  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  
u n d e r  o n e  m a i n  c e n t r a l i z e d  c o n c e p t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  
t h e  d i v i s i o n :  c o n s o l i d a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a s  t h e  m o s t  s e n s i b l e  w a y  o f  
p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  i n v o l v i n g  a  s i g n i f i c a n t  c a p i t a l  o u t l a y ,  s u c h  a s  i s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  o n  c r i m i -
n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s .  
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Under the concept devised by SLED for the use of the criminalistics 
laboratories, the taxpayer in South Carolina is assured of maximum 
utilization of the equipment in criminalistics work. The concept also has a 
second appealing quality which SLED views as integral to its develop-
ment: to allow management to be able to attract and employ the best 
technical skill for the staffing of the laboratories. 
In general categories, the criminalistics laboratories provide user ser-
vices in the following areas: case strategy consultation; laboratory case-
work; expert witness services; field investigations; police personnel 
training. 
Under SLED guidelines, outlined in management practices around the 
state, general criminalistics practitioners basically are applied research 
workers possessing a scholarly ability in addition to a practical ability for 
solving finite problems. It is the policy of SLED, and a necessity of the 
profession, that laboratory staff members must pursue a career develop-
ment training program and education program, including job cross-
training to assure professional proficiency. 
FIREARMS LABORATORY 
The Firearms Laboratory provides for nonchemical analysis of phys-
ical evidence. These examinations are conducted both grossly, pho-
tographically and microscopically. Generally speaking, evidence 
submitted to the Firearms Laboratory is examined for unique striations, 
impressions and fractures from which a positive conclusion can be 
reached. 
The Firearms Laboratory furnishes highly-trained technical personnel 
for the following purposes: 
A. In the Laboratory - to process, develop, examine, compare and 
photograph all items of evidence submitted. 
B. In the Field - to process completely any major crime scene. This 
includes the photography, search, collection, preservation and ex-
amination of all objects of evidential value. 
C. In the Courts- to appear as expert witnesses for the prosecution or 
defense during criminal proceedings in local, state or federal court. 
In the laboratory, the following kinds of examinations are conducted: 
A. Firearms Identification - The laboratory uses both optical com-
parison microscopes and a scanning electron microscope to make 
comparisons of evidence bullets, cartridge cases, shotshells, unfired 
ammunition and components. 
l. Bullets: Microscopic comparisons of the marks on bullets pro-
duced by the rifling on the barrel of a weapon. 
16 
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a .  R e c o v e r e d  e v i d e n c e  b u l l e t  ( N O  G U N ) :  d e t e r m i n e  t h e  m a n u -
f a c t u r e r ,  c a l i b e r ,  t y p e  a n d  m a k e  o f  w e a p o n  f r o m  w h i c h  a  
b u l l e t  w a s  f i r e d .  
b .  B u l l e t  v e r s u s  W e a p o n :  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  b u l l e t  w a s  
f i r e d  b y  a  p a r t i c u l a r  s u s p e c t  w e a p o n .  
c .  S h o t  p e l l e t s ,  b u c k s h o t s ,  s l u g s  a n d  w a d d i n g :  T h e  s i z e  o f  s h o t  
a n d  g a u g e  o f  s l u g  a n d  w a d d i n g  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  
2 .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e :  M a r k i n g s  p r e s e n t  o n  f i r e d  m e t a l i c  a n d  
s h o t s h e l l  c a s e s  c a n  b e  m i c r o s c o p i c a l l y  c o m p a r e d  a n d  e x a m i n e d .  
a .  F i r e d  c a r t r i d g e  c a s e s  f o u n d  a t  c r i m e  s c e n e  ( N O  G U N ) :  
d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  m a n u f a c t u r e r ,  c a l i b e r ,  o r  g a u g e ,  t y p e  
a n d  m a r k  o f  w e a p o n  i n  w h i c h  t h e  c a r t r i d g e  w a s  f i r e d .  
b .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e  v e r s u s  W e a p o n :  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  
c a r t r i d g e  c a s e  w a s  l o a d e d  i n t o  a n d / o r  f i r e d  i n  a  p a r t i c u l a r  
s u s p e c t  w e a p o n .  
3 .  U n f i r e d  A m m u n i t i o n :  T h e  s p e c i f i c  c a l i b e r  o r  g a u g e ,  m a n u f a c -
t u r e r  a n d  t y p e  o f  w e a p o n  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  u n f i r e d  a m m u n i t i o n  w a s  l o a d e d  i n t o  a  p a r t i c u l a r  
w e a p o n  i n  s o m e  c a s e s .  
4 .  O t h e r  F i r e a r m  e x a m i n a t i o n s  i n c l u d e :  
a .  G u n s h o t  r e s i d u e  c o m p a r i s o n  ( m u z z l e  t o  g a r m e n t / s k i n  
d i s t a n c e ) .  
N O T E :  T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  
C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y .  
b .  S h o t  p a t t e r n  d e t e r m i n a t i o n .  
c .  W e a p o n  s a f e t y  a n d  f u n c t i o n  t e s t i n g .  
d .  T r i g g e r  p u l l  t e s t i n g .  
e .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  g u n  p a r t s .  
f .  P r o j e c t i l e  t r a j e c t o r y  d e t e r m i n a t i o n s .  
g .  M e l t i n g  p o i n t  d e t e r m i n a t i o n .  
N O T E :  T h e  S L E D  w e a p o n s  l i b r a r y  n o w  i n c l u d e s  m o r e  t h a n  
4 0 0  p i e c e s .  K n o w n  s p e c i m e n  b u l l e t  a n d  c a r t r i d g e s ,  k e p t  f o r  
r e f e r e n c e ,  n u m b e r  i n  t h e  t h o u s a n d s .  W h e n  a l l  k n o w n  s p e c -
i m e n s  a r e  p r o p e r l y  m e a s u r e d  a n d  i n d e x e d ,  S L E D  w i l l  h a v e  
o n e  o f  t h e  b e s t  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  f i l e s  o f  t h i s  t y p e  i n  t h e  
n a t i o n .  
B .  F i n g e r p r i n t  I d e n t i f i c a t i o n - B o t h  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  o n  t h e  f i e l d  
a s s i g n m e n t ,  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  p e r s o n n e l  a r e  a b l e  t o  p r o c e s s  a l l  
s u i t a b l e  i t e m s  o f  e v i d e n c e  f o r  l a t e n t  f i n g e r p r i n t ,  p a l m p r i n t  a n d  
f o o t p r i n t  e v i d e n c e .  T h e  l a t e s t  e q u i p m e n t  a n d  t e c h n i q u e s  f o r  l a t e n t  
p r i n t  d e t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  a r e  u s e d  b y  t h e  l a b  p e r s o n n e l .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  F i r e a r m s  L a b  e x a m i n e r s  a r e  i n d i -
v i d u a l l y  a s s i g n e d  s t a t e - o w n e d  v e h i c l e s .  I n  t h e s e  v e h i c l e s  a r e  k e p t  a l l  t h e  
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equipment necessary for processing any major crime scene. By so doing, 
any or all of SLED's Firearms Lab personnel are available for instant 
response to a serious crime scene at any hour of any day or night. 
C. Tool Mark Identification - Tool mark identification is a micro-
scopic study of the consistency and uniqueness of marks left by most 
impact, prying, scraping, gripping, pinching or shearing tools. 
Because of high frequency of forceable entry crimes, tool mark 
identification is an extremely important aid in the prosecution of 
criminal cases in which burglary tools are recovered. Examination 
of tool marks can determine: 
1. The type of tool used. 
2. The size of tool used. 
3. The action employed by the tool when used. 
4. The individual identifying characteristics of a particular tool. 
D. Questioned Document Section- This section is responsible for the 
examination and identification of evidence in several areas includ-
ing handwriting, typewriting, printing, rubber stamps and other 
mechanical impressions, as well as the examination of papers and 
inks. 
The document examiner has, for the past year, lectured numerous 
times at the Criminal Justice Academy and to law enforcement officers 
throughout the state. These lectures introduced officers throughout the 
state to the techniques used in document identification as well as the 
proper methods for collecting samples and evidence. 
E. Photography Laboratory -Because of the heavy emphasis placed 
on photographic documentation in all phases of physical evidence 
identification, SLED's Photography Laboratory is organized under 
and controlled by the Firearms Laboratory. 
The Photography Laboratory operates both monochrome and color 
processing and printing facilities and is able to offer complete pho-
tographic documentation. This laboratory is responsible for evaluating, 
budgeting and requesting equipment and supplies pertaining to the 
operation of the laboratory as well as procuring, operating and supplying 
7 4 field photographic units issued to agents throughout the state. 
The Photography Lab also provides allied photographic services 
throughout the state to political subdivisions in the form of suggested 
planning, equipping and training of personnel in the area of photographic 
services on the local level. Other support functions are the furnishing of 
laboratory personnel and equipment for night device operations and 
photographic documentations. 
The photographic capabilities of the laboratory, as well as allied 
services, are available to meet statewide needs 24 hours a day, seven days a 
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w e e k .  M a n y  t i m e s  t h e  P h o t o g r a p h y  L a b  i s  c a l l e d  u p o n  t o  a u g m e n t  f a s t -
b r e a k i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o n  a n  a r o u n d - t h e - c l o c k  b a s i s .  
T h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
g r e a t l y  t o  t r a i n i n g  o f  m a n y  o f f i c e r s  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  s k i l l s  o f  
p h o t o g r a p h y .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m ' s  a c t i v e  
i n t e r e s t  i n  p i c t o r i a l  p r e s e n t a t i o n s  o f  e v i d e n c e  a n d  e v e n t s  h a s  p r e s e n t e d  a  
g r e a t e r  d e m a n d  o n  p h o t o g r a p h i c  c a p a b i l i t i e s .  
F .  O t h e r  I d e n t i f i c a t i o n s ,  E x a m i n a t i o n s  a n d  C o m p a r i s o n s - W h i l e  t h e  
m a j o r  c a s e  w o r k  h a n d l e d  b y  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  h a s  b e e n  s e t  
f o r t h ,  t h e  l a b o r a t o r y ' s  w o r k  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  a r e a s  a l o n e .  
F o l l o w i n g  a r e  o t h e r  t y p e s  o f  e x a m i n a t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  F i r e -
a r m s  L a b o r a t o r y :  
1 .  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  p l a s t e r  a n d  r u b b e r  m o u l a g e s  o f  
f o o t w e a r  o r  t i r e  i m p r e s s i o n s .  
2 .  F r a c t u r e  i d e n t i f i c a t i o n - p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  b r o k e n  g l a s s  
o r  b r o k e n  t o o l s .  
3 .  R e s t o r a t i o n  o f  a l t e r e d  o r  o b l i t e r a t e d  s e r i a l  n u m b e r s  o n  f i r e a r m s ,  
a u t o m o t i v e  p a r t s  a n d  o t h e r  i t e m s  o f  e v i d e n c e .  
4 .  E x a m i n a t i o n  o f  t o r n  o r  d a m a g e d  m a t e r i a l  s u c h  a s  t a p e ,  f a b r i c ,  
c o r d a g e ,  w o o d  a n d  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  
5 .  R e c o r d  f i n g e r p r i n t i n g  i n  m a j o r  c a s e s .  R e c o r d  f i n g e r p r i n t i n g  o f  
d e c e a s e d  p e r s o n s .  
6 .  P r o p e r  u s e  o f  s t a i n ,  d y e  a n d  f l u o r e s c e n t  t h i e f  d e t e c t i o n  p o w d e r  
e s p e c i a l l y  i n  f r a u d  a n d  p i l f e r a g e  c a s e s .  
7 .  E x p l o s i v e  O r d n a n c e  r e c o n n a i s s a n c e ,  r e m o v a l  a n d  p o s t - e x p l o -
s i o n  i n v e s t i g a t i o n .  
G .  O t h e r  D u t i e s  - B e c a u s e  o f  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y ' s  e x t e n s i v e  
b a c k g r o u n d  i n  f i r e a r m s ,  t o o l s ,  m i c r o s c o p y  a n d  p h o t o g r a p h y ,  t h e  
l a b o r a t o r y  i s  e n g a g e d  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  a l l i e d  a c t i v i t i e s .  F o l l o w -
i n g  a r e  s o m e  e x a m p l e s :  
1 .  T e s t i n g  o f  n e w  p r o d u c t s  o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s .  
2 .  C o n d u c t i n g  s c h o o l s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  i n  t h e  c r i m i n a l i s t i c  
f i e l d  f o r  a l l  n e w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  
3 .  L o a d i n g  a n d  r e l o a d i n g  o f  t e s t  a n d  s p e c i a l i z e d  a m m u n i t i o n .  
4 .  S u p e r v i s i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  S L E D ' s  a r m o r y .  T h i s  i n c l u d e s  
s e l e c t i o n  o f  e q u i p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a c c e p t a b l e  s t o c k  
l e v e l s .  
5 .  E x p a n s i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  F i r e a r m s  L i b r a r y  a r t i f a c t s  a n d  
p u b l i c a t i o n s .  
6 .  R e p a i r  a n d  a l t e r a t i o n  o f  s e r v i c e  w e a p o n s  u s e d  b y  S L E D  a g e n t s .  
7 .  C o n s t r u c t i o n  o f  e x h i b i t s ,  d i s p l a y s ,  s p e c i a l i z e d  d e v i c e s  a n d  
e q u i p m e n t  u s e d  b o t h  i n  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  a n d  t h e  
d i v i s i o n .  
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8. Attend schools, conferences and seminars in all fields of forensic 
science. 
9. Conduct research in any area within the purview of the labora-
tory. A special research effort is being conducted in the effective 
law enforcement uses of the Scanning Electron Microscope. 
Productivity- During the Fiscal Year 1982-83, the combined Fire-
arms and Photography Laboratories reported their gross productivity in 
all areas to equal last fiscal year. 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
This department is supervised by a chief chemist who is responsible for 
the administration and management of the Chemistry Laboratory, the 
statewide Implied Consent Program and the Narcotics and Dangerous 
Drug Section. 
Chemistry Laboratory ... Supervised by the assistant chief chemist and 
staffed by 12 graduate chemists, each of whom is responsible for the case 
work received from a pre-assigned judicial circuit; three secretaries and 
one administrative assistant. 
The laboratory has at its disposal the latest analytical instruments, such 
as gas chromatagraph, mass and nuclear magnetic resonance spec-
trometers, ultraviolet, infrared, atomic absorption and flourescence spec-
trophotometers, thermal analysis emission spectrograph, X-ray fluores-
cence, CO-Oximeter and scanning electron microscope. 
Some of the methods and procedures used for physical and chemical 
analysis in the examination of evidence by the laboratory area: 
1. Examination and identification of fabric and/or fibers using ther-
mal analysis, infrared and ultraviolet spectrophtometry, gas chro-
matography, microscopy and X-ray defraction. 
2. Examination and identification of soil, metals and insulating mate-
rials from safes using atomic absorption, infrared spectrophotome-
try, emission spectrographic analysis, density gradient analysis and 
X-ray defraction. 
3. Examination and identification of paints to determine source and 
type using Frustrated Multiple Internal Reflectance Infrared Spec-
trophotometry, Gas Chromatography, Emission spectrographic 
Analysis, Thermal Analysis and X-ray defraction. 
4. Comparison and identification of hairs, human or animal, using 
optical microscopy. 
5. Analysis and identification of flammable substances, using gas 
chromatography and infrared spectrophotometry. 
6. Analysis and identification of explosive substances and explosive 
residues using thermal and chemical analysis. 
20 
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7 .  T e s t  o f  p o w d e r  b u r n s  a n d  r e s i d u e s  u s i n g  d i p h e n y l m i n e  ( p a r a f f i n )  
t e s t s  o n  p e r s o n s  s u s p e c t e d  o f  f i r i n g  a  g u n  a n d  u s i n g  W a l k e r  t e s t s  
a n d  a t o m i c  a b s o r p t i o n  s p e c t r o p h o t o m e t r y  t o  i d e n t i f y  p o w d e r  
b u r n s  a n d  d e t e r m i n e  d i s t a n c e  o f  g u n  f r o m  v i c t i m .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
T e s t  a n d  a n a l y z e  a l c o h o l i c  l i q u i d s  t o  d e t e r m i n e  a l c o h o l  p e r c e n t -
a g e ,  f u s e l  o i l s ,  l e a d ,  a l d e h y d e s  a n d  o t h e r  p o i s o n s  a n d  p r e s e n c e  o f  
y e a s t  c e l l s  i n  b e e r  u s i n g  a  c h r o m a t o g r a p h y ,  a t o m i c  a b s o r p t i o n  a n d  
c h e m i c a l  t e s t i n g .  
E x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s e m i n a l  f l u i d s  i n  r a p e  c a s e s  
u s i n g  m i c r o s c o p i c  a n d  c h e m i c a l  a n a l y s i s .  
A n a l y s i s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b l o o d  a n d  o t h e r  b o d y  f l u i d s  b y  
c h e m i c a l  m e t h o d s  i n c l u d i n g  b e n z i d i n e ,  h e m i n  c r y s t a l ,  p ' r e c i p i t i n  
t e s t s  a n d  e l e c t r o p h o r e s i s .  
D e t e c t i o n  a n d  c a r b o n  m o n o x i d e  i n  b l o o d  o f  a r s o n  a n d  s u i c i d e  
v i c t i m s  u s i n g  a  C O - O x i m e t e r .  
A n a l y s i s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o i s o n  o r  d r u g s  i n  s o l i d  d o s a g e  f o r m  
a n d  f r o m  b o d y  f l u i d s  a n d  t i s s u e s  u s i n g  i n f r a r e d ,  u l t r a v i o l e t  a n d  
f l u o r e s c e n t  s p e c t r o p h o t o m e t r y ,  g a s  c h r o m a t o g r a p h y ,  m a s s  s p e c -
t r o m e t r y  a n d  c h e m i c a l  a n a l y s i s .  
1 3 .  T e s t  a n d  i d e n t i f y  p r e s e n c e  o f  a l c o h o l  i n  p e r s o n s  t h r o u g h  b l o o d ,  
u r i n e  a n d  b r e a t h - t e s t i n g  m e t h o d s .  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3 ,  t h e  C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  r e p o r t e d  o n  
7 , 4 3 4  c a s e s  a n d  p e r f o r m e d  3 3 , 4 5 3 l a b  a n a l y s e s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  
I m p l i e d  C o n s e n t  P r o g r a m - U n d e r  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  L a w ,  S e c t i o n  
5 6 - 5 - 2 9 5 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  S L E D  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a i n i n g  a n d  c e r t i f y i n g  a n d  r e c e r t i f y -
i n g  o f  a n y o n e  w h o  i s  t o  p e r f o r m  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a l c o h o l  c o n t e n t  i n  
t h e  b l o o d  o f  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  m o t o r  v e h i c l e  v i o l a t i o n s  a l l e g e d  t o  h a v e  
b e e n  c o m m i t t e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  
T h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h i s  p r o g r a m  
u t i l i z i n g  t h e  b r e a t h - t e s t i n g  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  c h e m i c a l  b l o o d  t e s t  
m e t h o d s .  T h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  e m p l o y s  a  s t a f f  t e c h n i c i a n  t o  
p r o v i d e  f o r ,  s u p p l y  a n d  s u p p o r t  o n  a n  a r o u n d - t h e - c l o c k  b a s i s  t h e  1 6 0  
b r e a t h  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  d e p a r t m e n t  
c o l l e c t s  a n d  c o r r e l a t e s  s t a t i s t i c a l  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  a l c o h o l  t e s t i n g  t o  
a s s u r e  u p - t o - d a t e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  a n d  c o n d u c t s  e v a l u a t i o n  t e s t -
i n g  o f  n e w  b r e a t h - t e s t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  t r a i n i n g  a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  a l l  
b r e a t h - t e s t i n g  o p e r a t o r s  i s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c h e m i s t r y  s t a f f  t h r o u g h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  S t a f f  m e m b e r s  f r o m  t h e  
C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  a l s o  f u r n i s h  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  b r e a t h - t e s t i n g  
a n d  c h e m i c a l  b l o o d - a l c o h o l  t e s t i n g  t o  t h e  s t a t e  c o u r t s .  
2 1  
During the year, the breath-testing program accounted for approx-
imately 1,600 machine repairs and inspections at the 160 breath-testing 
locations in the state, and there were 351 breath-testing operators cer-
tified and 703 recertified by the staff during the period bringing the total 
number of operators to 1,928. 
The effectiveness of the program can be seen in the following data: 
approximately 20,360 tests administered (of these 11,221 or over one-half 
persons tested had a blood alcohol level between 15% and 24% ), and 2,675 
refusals. 
As previously stated, under Section 17-7-80 of the South Carolina Code 
of Laws, SLED was given the responsibility of performing blood alcohol 
and drug analysis on body fluids removed from fatalities involving traffic, 
boating and swimming accidents. The Chemistry Department is responsi-
ble for the analysis and compilation of statistical data on these fatalities. In 
addition, SLED provides coroners throughout the state with the necessary 
sample collection kits to meet this requirement. 
NARCOTICS SECTION 
The Narcotics Section was formed in 1971 with the advent of legislation 
charging SLED with enforcement of laws pertaining to the illicit traffic in 
narcotics and dangerous drugs (Section 44-53-480, South Carolina Code 
of Laws). The section is given the responsibility for providing investiga-
tive assistance to local enforcement agencies and for initiating overt and 
covert investigations into major narcotics and dangerous drug traffickers 
operating interstate and intrastate. 
The Narcotics Section maintains a close liaison with other state and 
federal agencies in coordinating investigations against illicit drug traffic 
and provides intelligence information to these agencies regarding such 
traffic activity. 
There are 14 agents and one supervisor assigned to the section, all 
working under the direction of the Chemistry Department. 
During the Fiscal Year 1982-83, the Narcotics Section received and 
processed 159 requests for investigations from federal, state and local 
agencies. These requests for investigations generated 261 investigations 
by the section. 
They seized: 
Three (3) conveyances- one (1) truck .. ... . ... . .. . $ 4,000.00 
two (2) aircraft . . . . . . . . . . . 70,000.00 
Estimated Value of Conveyances . .. . .... : · ... . . .. . . $74,000.00 
Total Value of Drugs Purchased or Seized 
(estimate) . . .. ... .. . . . .. . . . .. . ........... $352,370,584.33 
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S T A T E  D R U G  A R R E S T S  
S a l e / M a n u f a c t u r i n g  j u l y - D e c e m b e r  1 9 8 2  
O p i u m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 8  
j a n u a r y - J u n e  1 9 8 3  
2 2 0  
M a r i j u a n a . .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 2 7  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s  .  2 9  
O t h e r  D r u g s  .  .  .  .  .  .  1 3 7  
P o s s e s s i o n  
O p i u m  . . . . . . . . . .  .  
M a r i j u a n a  . . . . . . . .  .  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s  .  
O t h e r  D r u g s  
7 4  
3 , 2 6 0  
1 2  
2 8 4  
P O L Y G R A P H  D I V I S I O N  
9 3 2  
1 0  
1 2 9  
1 0 7  
2 , 5 9 0  
2  
2 6 9  
T h e  p o l y g r a p h  s e r v i c e s  o f  S L E D  a r e  u s e d  i n  e v e r y  t y p e  o f  l a w  e n f o r c e -
m e n t  i n v e s t i g a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  M a n y  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  c l e a r e d  
e a c h  w e e k  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  p o l y g r a p h  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  p o l y g r a p h  i s  u s e d  n o t  o n l y  t o  d e t e r m i n e  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  
l y i n g ,  b u t  a l s o  t o  e s t a b l i s h  i f  h e  i s  b e i n g  t r u t h f u l .  
T h e  P o l y g r a p h  D i v i s i o n  h a s  s a v e d  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  i n  i n v e s t i g a t i v e  
m a n h o u r s  e a c h  y e a r  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  a b l e  t o  c l e a r  m a n y  i n v e s t i g a t i o n s  
p r o m p t l y  b y  p o l y g r a p h  e x a m i n a t i o n s .  
F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 2 - 8 3  
T H I S  D E P A R T M E N T  A D M I N I S T E R E D  
N u m b e r  o f  E x a m i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0 2 4  
N u m b e r  W i t h  N o  D e c e p t i o n  I n d i c a t e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 2 1  
N u m b e r  W i t h  D e c e p t i o n  I n d i c a t e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 3 8  
N u m b e r  o f  C o n f e s s i o n s  O b t a i n e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 1  
N u m b e r  o f  D e c e p t i o n  W i t h o u t  C o n f e s s i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 1 7  
N u m b e r  o f  I n d e f i n i t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 4  
N u m b e r  R e f u s e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
T H E  C A S E S  E X A M I N E D  I N C L U D E  
A b u s e  
0 6  
A d m i n i s t r a t i v e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  
A r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 4  
A s s a u l t  &  B a t t e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0  
B o m b  I n v e s t i g a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 4  
B r e a c h  o f  T r u s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 1  
B r i b e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 2  
B u r g l a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9  
C o n s p i r a c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 4  
2 3  
Contraband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Death Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Destruction of Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Drug Violation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Embezzlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Escape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Extortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Forgery.............................................. 26 
Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Housebreaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Kidnapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 
Larceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
Malfeasance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
Missing Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Violation of Liquor Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
Official Misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Perjury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
Robbery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Receiving Stolen Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
Safecracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sex Crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Statement Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Traffic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
Vandalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
Violation Telephone Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 
Weapon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Worthless Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
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R E G U L A T O R Y  S E R V I C E S  
T h e  R e g u l a t o r y  S e r v i c e s  S e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i -
s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  D e c e m b e r  o f  1 9 7 2  d u e  t o  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  d e a l i n g  w i t h  d e t e c t i v e  a n d  s e c u r i t y  c o m p a n i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A t  t h e  t i m e  t h i s  s e c t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  i t  w a s  c o m p o s e d  o f  o n e  
L i e u t e n a n t  S u p e r v i s o r  a n d  o n e  s e c r e t a r y .  O v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  t h e  
s t a f f  h a s  i n c r e a s e d  t o  o n e  s u p e r v i s o r ,  t h r e e  f u l l - t i m e  i n v e s t i g a t o r s ,  o n e  
s t a f f  a s s i s t a n t  a n d  f o u r  c l e r k s .  
A s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t a f f  h a s  g r o w n ,  s o  h a v e  t h e  s t a t u t o r y  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  g r a n t e d  t o  t h i s  D i v i s i o n  a n d  a s s i g n e d  t o  t h i s  s e c t i o n .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  v e r b a l  a n d  g r a p h i c  e x p l a n a t i o n s  w i l l  p r o v i d e  y o u  w i t h  
s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  f u n c t i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h i s  s e c t i o n .  
P r i v a t e  D e t e c t i v e  a n d  S e c u r i t y  C o m p a n i e s  . . .  T h i s  s e c t i o n  i s  g o v e r n e d  
b y  A c t  3 8 7  o f  1 9 7 3 ,  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  D i v i s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  e a c h  p e r s o n  
a p p l y i n g  f o r  a  c o m p a n y  l i c e n s e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  b u s i n e s s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  A l s o ,  t h e  D i v i s i o n  i s  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  e a c h  p e r s o n  
p e r f o r m i n g  t h e  d u t i e s  o f  a  p r i v a t e  d e t e c t i v e  o r  s e c u r i t y  g u a r d ,  a n d  t o  
c h e c k  t h a t  a p p l i c a n t ' s  b a c k g r o u n d  t o  b e  s u r e  h e  m e e t s  t h e  r e s t r i c t i o n s  a n d  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a w .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  D i v i s i o n  i s  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  
s e m i n a r s  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  c o m p a n y  t r a i n i n g  o f f i c e r s .  
C O M P A N Y  L I C E N S E S  I S S U E D  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
P r e m i s e  S e c u r i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i v a t e  S e c u r i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e t e c t i v e  C o m p a n i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m b i n a t i o n  o f  C o m p a n i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N u m b e r  o f  c o m p a n y  l i c e n s e s  d e n i e d  . . . . . . . . . . .  .  
N e w  
3 1  
2 0  
3 6  
4  
D E T E C T I V E  A N D  S E C U R I T Y  C O M P A N Y  
E M P L O Y E E  R E G I S T R A T I O N  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
N e w  
2 5 9  
R e n e w a l  
3 , 3 4 2  
R e n e w a l  
1 2 3  
4 2  
5 9  
3 4  
T h e r e  w e r e  5 5  s e c u r i t y  g u a r d  g u n  p e r m i t s  i s s u e d  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  
1 9 8 2 - 8 3  a n d  1 9 7  r e n e w e d .  
S e c u r i t y  o f f i c e r s  c e r t i f i e d  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  ( 1 2 0 ) .  
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Gun Dealers ... The Division is required by Act 330 of 1965 as 
amended to investigate each applicant for a license to sell handguns in this 
state to insure he is qualified as prescribed by law. Furthermore, this 
Division is charged with the responsibility of insuring the dealers com-
pliance with the law with respect to record keeping and handgun sales. 
Fiscal Year 1982-83 
New applications received . . . . .... . ... . .... . ..... . .... 86 
New licenses issued . . . .... ... .. .. . ....... . .... .. . ... . 77 
New licenses pending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
New applications withdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Licenses renewed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Total Active Dealers .. .. .. . .. .. . . ..... . .. .. .. .. ... . .. 386 
Concealed Weapon Permits ... The Regulatory Section is authorized 
under Act 330 of 1965 to issue Concealed Weapon Permits to qualified 
persons when the nature of their business or employment require that 
they are regularly exposed to what are determined by the Division to be 
dangerous circumstances. 
Fiscal Year 1982-83 
New applications received . . ... . ... . . . ... .. ... . .. . .... 379 
New permits issued ...... . ..... ... . ... ... ... .. . . . .. .. 303 
Applications pending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Applications denied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Renewal applications received .... ... . . .. .... . ... . .. . .. 344 
Permits renewed . .... . .... . .. ... . ..... . . . . ..... . .... 339 
Permits denied for renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Applicants pending renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Sale of Handguns ... Under the authority of Act 330 of 1965 as 
amended, the Division is required to receive a copy of each handgun 
transaction conducted by licensed handgun dealers of the State of South 
Carolina. Each of these individual forms is processed by the Regulatory 
Section to insure that the purchaser has not bought more than one 
handgun in a thirty-day period and that he has not been convicted of a 
crime of violence as stated in the act. 
26 
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A P P L I C A T I O N S  P R O C E S S E D  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
3 3 , 6 0 0  
U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  D e p a r t m e n t  . . .  T h e  t h i r d  u n i t  w i t h i n  t h e  
C J I C S  p r o g r a m  i s  t h e  s t a t e w i d e  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  D e p a r t m e n t  
( U C R ) .  T h i s  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t a t e w i d e  U n i f o r m  C r i m e  
D a t a  R e p o r t i n g  S y s t e m  a n d  f o r  p u b l i s h i n g  a n n u a l  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  
c r i m e  a n d  s t a t i s t i c s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i s  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C h i e f s  o f  P o l i c e  ( I A C P )  a n d  t h e  N a t i o n a l  S h e r i f f ' s  A s s o c i a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  a  s t a t e w i d e  U C R  
p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  i n  J u l y  1 9 7 2 .  T h e  f u n d a m e n t a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U C R  p r o g r a m  a r e :  
l .  I n f o r m  t h e  G o v e r n o r ,  l e g i s l a t u r e ,  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  a n d  
t h e  p u b l i c  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i m e  p r o b l e m  i n  t h e  s t a t e ,  i t s  
m a g n i t u d e  a n d  t r e n d s .  
2 .  P r o v i d e  l a w  e n f o r c e m e n t  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  c r i m i n a l  d a t a  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o p e r a t i o n a l  u s e .  
3 .  D e t e r m i n e  w h o  c o m m i t s  c r i m e s  b y  a g e ,  s e x ,  a n d  r a c e  i n  o r d e r  t o  
a s s i s t  i n  f i n d i n g  t h e  p r o p e r  f o c u s  f o r  c r i m e  p r e v e n t i o n  a n d  
e n f o r c e m e n t .  
4 .  P r o v i d e  b a s e  d a t a  t o  m e a s u r e  t h e  w o r k  l o a d  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m .  
5 .  P r o v i d e  b a s e  d a t a  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  p r e v e n t i o n  a n d  d e -
t e r e n c e  p r o g r a m s .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
p a r t i c i p a t e  i n  r e p o r t i n g  i s  t h e  k e y  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  U C R  p r o g r a m .  A s  a  
f i r s t  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  S L E D ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F B I ,  h e l d  
w o r k s h o p s  w i t h  t h e  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o n  
t h e  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s .  A f t e r  J u l y  1 9 7 3 ,  
S L E D  t o o k  o v e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r a i n i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  a l l  f a c e t s  
o f  t h e  S t a t e  U C R  p r o g r a m .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n e a r  1 0 0  p e r c e n t  p o p u l a t i o n  c o v e r a g e  a s  o f  t h e  e n d  o f  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  .  
T h e r e  a r e  3 0 5 l o c a l l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  c o v e r e d  b y  t h e  r e p o r t i n g  
p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  d a t a  r e p o r t e d  b y  t h e  4 6  H i g h w a y  P a t r o l  C o u n t y  
o f f i c e s  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  r e p o r t  c o n t a i n s  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  s e v e n  m a j o r  c r i m e  c a t e g o r i e s ,  
k n o w n  a s  P A R T  I  c r i m e s  ( m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  a s s a u l t ,  b r e a k i n g  a n d  
e n t e r i n g ,  l a r c e n y  a n d  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t ) .  S t a t i s t i c s  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  
a r e  t a b u l a t e d  b y  c o u n t i e s ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a n d  s t a t e w i d e  a n d  i n c l u d e  
c r i m e  r a t e s  p e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n ;  t o t a l  c r i m e s  c o m m i t t e d  b y  t y p e ,  s u c h  
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as murder, rape, robbery, etc.; and other significant crime and law 
enforcement activity factors which can provide sheriffs, police chiefs and 
other responsible officials with valuable management and planning tools. 
This information is made available on request to all participating agenCies 
in the form of monthly reports covering their areas of jurisdiction. The 
formal report prepared by the UCR Section and titled "Crime in South 
Carolina" is published annually by SLED and is available to any citizen or 
organization. Excerpts from the 1982 report are presented at the conclu-
sion of this publication to provide an example of the type of information 
furnished. 
SLED, in 1977, implemented a revolutionary incident-based collection 
system for UCR data that has been attempted in only a handful of states. 
The new system involves collecting crime information directly from 
standard incident and arrest reports as they are prepared by the local law 
enforcement agencies. The new procedure relieves local agencies of the 
burden of preparing the monthly UCR tallies, while providing detailed 
information never before available under the old system, such as victim/ 
offender information, premise types, time of day and location of crimes in 
specific areas within a given jurisdiction. The incident reporting system 
also provides more report uniformity since all crimes are classified at 
SLED. The SLED UCR Section, under the incident-based system, now 
processes approximately 50,000 transactions each month. This new pro-
gram is recognized as one of the best systems in the United States. 
CRIMINAL JUSTICE INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS SYSTEM 
The South Carolina General Assembly enacted in 1974 legislation 
providing SLED with the authority to devise and operate a Criminal 
Justice Information and Communications System. This program is de-
signed to function as a department within the State Law Enforcement 
Division. 
South Carolina law (Section 23-3-120) requires all law enforcement 
agencies and court officials to report criminal data within their respective 
jurisdictions to the CJICS system. SLED further is authorized to deter-
mine the specific information to be supplied and the methods by which 
that data is to be compiled, evaluated and disseminated within the 
framework of existing state and federal laws pertaining to compilation, 
evaluation and dissemination. 
The SLED CJICS program primarily is organized to accumulate vari-
ous types of data dealing with the volume, types and frequency of crimes 
in South Carolina. The system further is commissioned to develop and 
provide a statewide computerized communication network and to pro-
vide a criminal history to function for the various police and sheriffs 
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d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e  a n d  i s  h o u s e d  a t  S L E D  h e a d q u a r t e r s  i n  
C o l u m b i a .  
C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  . . .  T h i s  S e c t i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d s  a n d  f i n g e r p r i n t  c a r d  f i l e s  o n  
a l l  c r i m i n a l s  k n o w n  t o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  c r i m e s  i n  t h e  s t a t e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  t w e n t y  e i g h t  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
R e c o r d s  S e c t i o n :  O n e  c r i m i n a l  r e c o r d s  s u p e r v i s o r  a n d  t w e n t y - s e v e n  f i n -
g e r p r i n t  e x a m i n e r s  a n d  t e c h n i c i a n s .  
A n n u a l  a c t i v i t y  v o l u m e  f o r  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  i n c l u d e  r e c e i p t  o f  
1 1 3 , 7  4 7  f i n g e r p r i n t  c a r d s ,  r e c e i p t  o f  1 9 , 8 2 3  c o r r e s p o n d e n c e  i t e m s ,  1 0 , 0 0 8  
t e l e p h o n e  r e q u e s t s ,  h a n d l e d  a n d  p r o c e s s e d  3 0 7 , 0 2 0  n a m e  s e a r c h e s ,  a n d  
p r o c e s s e d  a n d  p o s t e d  1 6 2 , 4 1 2  d i s p o s i t i o n s .  T h e  s e c t i o n  i d e n t i f i e d  s i x t y -
t h r e e  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  f i n g e r p r i n t  c a r d s  r e c e i v e d  f r o m  v a r i o u s  a g e n c i e s ;  
5 0 , 0 0 7  f i n g e r p r i n t  c a r d s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  c o d e d  o n  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  
n o  p r i o r  a r r e s t  r e c o r d  i n  t h e  c r i m i n a l  f i l e s  o f  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  
H u n d r e d s  o f  f i n g e r p r i n t  s c h o o l s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  t o  i n c l u d e  p o l i c e  d e p a r t m e n t s ,  s h e r i f f  d e p a r t m e n t s  a n d  s t a t e  a g e n -
c i e s .  T h r o u g h o u t  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e ,  t h e r e  a r e  2 6 6 l a w  e n f o r c e -
m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  i n c l u d e :  2 5 6 l o c a l  p o l i c e  a n d  s h e r i f f ' s  d e p a r t m e n t s ,  
t h r e e  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s e v e n  h i g h w a y  p a t r o l  d i s t r i c t s .  
A s  o f  t h i s  d a t e ,  s e v e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e s e  a g e n c i e s  a r e  s u b m i t t i n g  
f i n g e r p r i n t  c a r d s  t o  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n .  T h e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  s u b m i t  t w o  f i n g e r p r i n t  
c a r d s  t o  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  o n  a l l  m i s d e m e a n o r  a n d  f e l o n y  a r r e s t s  i n  
o r d e r  f o r  t h e  s e c t i o n  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  a  c e n t r a l i z e d  f i n g e r p r i n t  c a r d  
f i l e .  
T h e  s e c t i o n  h a s  p r o c e s s e d  a l l  o l d  f i n g e r p r i n t ·  c a r d s  a l r e a d y  o n  f i l e  a n d  
r e c l a s s i f i e d  a l l  c a r d s  t o  i n c l u d e  t h e  N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( N C I C )  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  N C I C  c l a s s i f i c a t i o n  i s  a  b r e a k d o w n  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l  f i n g e r  t o  i n c l u d e  t w o  c h a r a c t e r s  f o r  e a c h  o f  t h e  t e n  f i n g e r s .  
W h e n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i s  c o m p l e t e d ,  t h e r e  a r e  t w e n t y  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
N C I C  f i n g e r p r i n t  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  s e c t i o n  b e g a n  u s i n g  f o r m a t s  f o r  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  s e c t i o n  f o r  t h e  c o m p u t e r  i n  1 9 7 3 .  T h e s e  f o r m a t s  i n c l u d e  a l l  
t h e  i n f o r m a t i o n  l i s t e d  o n  t h e  f r o n t  a n d  b a c k  o f  t h e  f i n g e r p r i n t  c a r d .  T h e  
i n f o r m a t i o n  i s  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  N C I C  i n s t r u c t i o n s .  A l l  f i n g e r p r i n t  
c a r d s  o n  f i l e  i n  a d d i t i o n  t o  d a i l y  s u b m i s s i o n  o f  f i n g e r p r i n t  c a r d s  a r e  n o w  i n  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  s e g m e n t  o f  t h e  c o m p u t e r i z e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  f i l e s .  
T h e  c u r r e n t  t w o  i n c o m i n g  f i n g e r p r i n t  c a r d s  a r e  s e a r c h e d  t h r o u g h  t h e  
c o m p u t e r i z e d  n a m e  f i l e s .  I n  t h e  e v e n t  o f  m a t c h e s ,  t h e  i n c o m i n g  p r i n t s  a r e  
c h e c k e d  a g a i n s t  p r i n t s  i n  t h e  m a s t e r  f i n g e r p r i n t  c a r d  f i l e .  T h e  m a s t e r  
f i n g e r p r i n t  c a r d  f i l e  i s  a  m a n u a l  f i l e  i n  o r d e r  t h a t  d a i l y  c h a r a c t e r i s t i c  
s e a r c h e s  c a n  b e  m a d e .  
2 9  
If an identification is made, South Carolina checks the NCIC files to see 
if South Carolina is the State of Record. If so, the new entry is placed in the 
South Carolina file, an update is transmitted by the computer. If South 
Carolina is not the State of Record, a request is sent to NCIC for complete 
information. Once the information is received (on-line), the NCIC and 
South Carolina files are updated. Under the two-fingerprint card submis-
sion concept, one remains in the SLED Criminal Records Department 
and the other is sent to the FBI Identification Division for processing. The 
information is entered into the South Carolina file and the record sent on-
line to NCIC. A rap sheet will be produced and sent to the submitting 
contributor by the FBI Identification Division. 
Computerized Criminal History Unit ... This Unit has the responsi-
bility of serving the law enforcement agencies, courts, and the public 
throughout the State of South Carolina with up-to-date criminal history 
record information. 
At the present time, the Unit is supervised by the Criminal Records 
Supervisor. There are Twenty-four employees assigned to the CCH Unit: 
one fingerprint Examiner II, one Office Manager, six Data Control 
Clerks, three Staff Assistants, nine Clerk III's and four Clerk II's. The 
Fingerprint Examiner II serves as the liaison between the Criminal 
Records Section and the CCH Unit. 
There are presently 350,559 records on the identification segment of 
the Computerized Criminal History File. Of this figure, 246,149 records 
are completely automated and 104,410 are non-automated and have to be 
fully automated. The CCH Unit has been in operation approximately six 
years and has done a vast amount of work in this period. 
All law enforcement agencies in the state have the capability of 
requesting a criminal record check over a terminal out in the field and 
receiving an automated criminal history record back immediately on 
their terminal. The CCH Unit has created a fully operational state 
computerized criminal history file as well as entering and updating the 
national index. 
CCH INFORMATION AT THE PRESENT TIME 
l. Idents on Master File ........................ . . . 
2. Ident Add-Ons ................................ . 
3. Arrests ....................................... . 
4. Judicial ..................... .. . .............. . 
5. Supplemental ..................... . ...... . .... . 
6. Custody Segments .. ........................... . 
Total CCH/RI Loaded ... . ...... . .... . ..... . 
30 
350,559 
193,887 
482,275 
405,923 
57 
114,504 
1,547,405 
J  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  D e p a r t m e n t  . . .  T h e  c o m p u t e r  
a n d  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  i n v o l v e s  t h r e e  c o m p u t e r s  l o c a t e d  a t  S L E D  
H e a d q u a r t e r s  a n d  a n  e l e c t r o n i c  i n t e r f a c e  t o  t h e  c o m p u t e r s  l o c a t e d  a t  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  
N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( N C I C )  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  a n d  
t h e  N a t i o n a l  L a w  E n f o r c e m e n t  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m ,  I n c . ,  P h o e -
n i x ,  A r i z o n a .  T h e  s y s t e m  m o n i t o r s  a n d  m a i n t a i n s  i n  e x c e s s  o f  1 8 5  t e r m i -
n a l s  l o c a t e d  i n  l o c a l  a n d  s t a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  t e r m i n a l  i n  e v e r y  c o u n t y .  
U n d e r  t h e  C J I C S  s y s t e m  a t  S L E D  H e a d q u a r t e r s ,  t h e  D a t a  P r o c e s s i n g  
a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S e c t i o n  h a d  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m s  a n d  f i l e s  i n  
o p e r a t i o n  o r  w e r e  b e i n g  d e v e l o p e d  o r  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r :  
C o m p r e h e n s i v e  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n s  
C o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  H i s t o r i e s  
D r i v e r ' s  L i c e n s e  F i l e s  
W a r r a n t  T r a c k i n g  
S t o l e n  A r t i c l e s  
M i s s i n g  P e r s o n s  
U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  ( U C R )  
S t o l e n  B o a t s  
S t o l e n  S e c u r i t i e s  
C o m p r e h e n s i v e  C o m m u n i c a t i o n s  C a p a b i l i t i e s  
S t a t e  S t o l e n  F i l e s  
N C I C  ( F B I  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e )  
N L E T S  ( I n t e r s t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  C o m m u n i c a t i o n s )  
M e s s a g e  S w i t c h i n g  ( b e t w e e n  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s )  
F i n a n c i a l  A p p l i c a t i o n s  ( S L E D  o n l y )  
C a s e  F i l e s  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  
G e n e r a l  L e d g e r  
V e h i c l e  A c c o u n t i n g  
I n v e n t o r y  C o n t r o l  
I n v e s t i g a t i v e  C a s e  T r a c k i n g  
M a n a g e m e n t  A p p l i c a t i o n s  
E v i d e n c e  A n a l y s i s  T r a c k i n g  
G u n  R e g i s t r a t i o n  M a n a g e m e n t  
S e c u r i t y  O f f i c e r  M a n a g e m e n t  
3 1  
Provides Data Processing Services 
Department of Parole and Community Corrections 
Department of Youth Services 
Division of Public Safety Programs 
South Carolina Court Administration 
South Carolina Criminal Justice Academy 
Richland County Sheriff's Office 
The South Carolina Office of Court Administration installed three new 
systems during Fiscal Year 1982-83. The new systems were on-line 
systems for Probate Court, General Sessions Court, and Magistrate Court. 
In Fiscal Year 1982-83, South Carolina was one of fifteen states to fully 
participate in the implementation of the Interstate Identification Index 
under NCIC. This indexing system is a method to point inquiries into 
Criminal History to the state or states which house the record(s) for the 
individual in question. 
Fiscal Year 1983-84 will be another year of continued growth and 
expansion of internal and external systems and users. Plans for the year 
include installation of upgrade Standards and Procedures, hardware and 
software evaluation and improvement and a self-taught training course 
for field terminal operators. 
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A b b e v i l l e  C o u n t y  . . . . . . . . .  
2  
4  
1 0  1 3 1  1 9 7  2 6 5  2 4  
8  
A b b e v i l l e  S O  . . . . . . . . . . . .  1 2  1  
3  2  4 7  1 2 9  1 3 5  1 0  
6  
A b b e v i l l e  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  1  1  7  6 1  4 8  1 0 0  
1 2  1  
C a l h o u n  F a l l s  P D  . . . . . . . .  1 2  0  0  1  2 3  1 8  2 2  
2  1  
D u e  W e s t  P D  . . . . . . . . . . . .  
5  0  0  0  0  2  8  0  
0  
A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . .  
1 1  4 5  
6 9  7 0 7  
1 , 6 3 0  2 , 2 3 8  
2 3 8  7 4  
A i k e n  S O  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  9  3 4  4 8  5 6 4  1 , 1 4 0  1 , 3 0 8  
1 7 2  6 0  
A i k e n  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  1  3  
8  
6 1  1 9 1  
5 0 9  4 4  5  
N o r t h  A u g u s t a  P D  . . . . . . . .  1 2  
0  7  1 1  5 5  2 3 3  3 8 4  1 6  
8  
J a c k s o n  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
5  0  0  0  0  4  3  
0  0  
N e w  E l l e n t o n  P D  . . . . . . . .  1 2  1  0  1  2 4  4 0  2 6  
4  1  
W a g e n e r  P D  . . . . . . . . . . . .  1 1  
0  
1  
1  3  1 4  8  2  
0  
A l l e n d a l e  C o u n t y  . . . . . . . . .  2  
8  1 2  9 5  1 0 4  1 0 9  1 0  1  
A l l e n d a l e  S O  . . . . . . . . . . . .  1 2  0  5  
0  9  
1 4  
1 7  4  0  
A l l e n d a l e  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  2  2  
1 2  6 7  7 0  6 6  3  1  
F a i r f a x  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
1  
0  1 9  2 0  2 6  
3  0  
A n d e r s o n  C o u n t y  . . . . . . . . .  2 1  3 9  7 4  
5 6 5  
1 , 9 3 2  4 , 0 5 8  
4 2 1  1 0 0  
A n d e r s o n  S O  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  1 6  2 7  3 6  2 7 4  
1 , 1 7 5  2 , 2 9 1  
2 8 0  
7 9  
A n d e r s o n  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  5  9  3 3  2 0 5  5 8 3  
1 , 4 3 2  
1 1 7  
2 0  
B e l t o n  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  3  1  5 2  9 6  1 1 5  
1 0  0  
H o n e a  P a t h  P D  . . . . . . . . . .  1 2  0  0  
3  
1 2  2 9  
9 0  2  
0  
P e n d l e t o n  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  0  1 0  2 5  4 1  2  
0  
W i l l i a m s t o n  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  1  
6  
2 0  4 0  
4  0  
I v a  P D  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  4  3  4 7  
6  0  
W e s t  P e l z e r  P D  . . . . . . . . . .  
5  0  0  0  2  1  2  
0  
0  
B a m b e r g  C o u n t y  . . . . . . . . .  0  1  1 6  3 2  1 3 0  1 6 0  
1 4  2  
B a m b e r g  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  0  
3  
7  5 7  4 4  
3  0  
B a m b e r g  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
1  
7  1 9  2 9  7 6  7  
2  
D e n m a r k  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  6  
6  
4 4  4 0  4  
0  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . . . . . . .  
0  4  6  8 7  1 2 8  1 7 9  1 4  
3  
B a r n w e l l  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  
1 0  2 7  3 3  
6  
B a r n w e l l  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  3  4  3 5  
4 5  6 4  
6  1  
W i l l i s t o n  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  0  9  1 9  
3 7  
1  
0  
B l a c k v i l l e  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  1  2  3 3  3 7  
4 5  
1  
1  
B e a u f o r t  C o u n t y  . . . . . . . . .  
4  5 2  6 2  5 8 7  
1 , 5 2 0  2 , 6 7 6  1 7 2  
3 0  
B e a u f o r t  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  4  4 5  
4 0  3 8 0  
1 , 0 7 8  1 , 8 9 8  1 4 3  
1 8  
B e a u f o r t  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  5  1 7  1 6 6  3 5 7  
5 9 2  2 1  
6  
P o r t  R o y a l  P D  . . . . . . . . . . .  
1 2  0  2  5  4 1  8 5  1 8 6  8  6  
B e r k e l e y  C o u n t y  . . . . . . . . .  1 4  
2 6  5 5  3 2 5  
1 , 3 3 8  1 , 9 2 5  2 2 9  
5 9  
B e r k e l e y  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  1 0  1 7  
2 8  2 2 2  
7 5 8  8 8 9  1 3 4  5 1  
M o n c k s  C o r n e r  P D  . . . . . . .  1 2  2  
0  6  1 0  6 4  
2 2 4  1 7  
0  
G o o s e  C r e e k  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  0  4  
8  3 5  
1 5 7  3 5 3  1 5  2  
S t .  S t e p h e n s  P D  . . . . . . . . . .  1 2  1  
0  2  9  
3 0  7 4  7  2  
H a n a h a n  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  1  
5  1 1  4 9  3 2 9  3 8 5  5 6  4  
C a l h o u n  C o u n t y  . . . . . . . . . .  0  
0  1  6  
1 2 5  1 0 9  4  
3  
3 3  
1982 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY- Continued 
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Calhoun SO • • • • • • • 0 • • • • • 12 0 0 1 5 110 88 3 3 
St. Matthews PD ......... 10 0 0 0 1 15 21 1 0 
Charleston County .... .... 36 189 1,040 2,033 5,778 12,116 1,310 107 
Charleston County PD .... 12 18 89 308 859 2,363 4,051 506 55 
Charleston City PD ....... 12 12 38 337 602 1,498 4,134 327 15 
Mount Pleasant PD ....... 12 1 2 23 42 231 639 63 7 
Folly Beach PD .......... 12 0 1 0 21 82 157 10 0 
Isle Of Palms PD ......... 12 0 0 0 5 22 76 24 0 
Sullivans Island PD ....... 12 0 1 0 7 28 57 2 0 
North Charleston PD ...... 12 5 58 372 497 1,554 3,002 378 30 
Cherokee County ......... 9 16 36 163 510 893 126 26 
Cherokee SO ............ 12 5 8 19 99 313 385 88 23 
Blacksburg PD ........... 12 0 1 0 1 10 26 3 0 
Gaffney PD . . . . . . . . . . . . . 12 4 7 17 61 187 482 35 3 
Chester County . . . . . . . . . . 3 6 19 150 500 601 27 10 
Chester SO .............. 12 3 6 10 100 322 345 20 8 
Chester PD .............. 12 0 0 6 29 135 190 6 0 
Great Falls PD ........... 12 0 0 3 21 43 66 1 2 
Chesterfield County ...... 3 5 12 116 433 545 38 10 
Chesterfield SO .......... 12 1 2 5 55 274 198 19 9 
Cheraw PD .............. 12 2 1 7 32 103 231 14 0 
Chesterfield PD .......... 12 0 2 0 4 15 32 1 0 
Jefferson PD ............. 7 0 0 0 2 5 7 0 0 
McBee PD ....... .... ... 8 0 0 0 0 4 3 0 0 
Pageland PD . . . . . . . . . . . . 11 0 0 0 18 26 73 4 1 
Patrick PD .............. 11 0 0 0 5 6 1 0 0 
Clarendon County ........ 4 3 13 76 348 530 35 5 
Clarendon SO ............ 12 4 3 8 68 277 334 28 4 
Manning PD ............. 12 0 0 4 7 50 165 5 1 
Summerton PD . . . . . . . . . . 11 0 0 1 1 18 31 2 0 
Turbeville PD ........... 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
Colleton County .......... 2 8 18 148 293 652 69 14 
Colleton SO ............. 12 6 10 97 214 351 44 12 
Walterboro PD ........... 12 2 8 51 79 301 25 2 
Darlington County ........ 11 35 82 442 1,157 1,691 215 44 
Darlington SO ........... 12 7 26 37 150 584 656 135 26 
Darlington PD ........... 12 3 5 17 133 298 431 34 12 
Hartsville PD ............ 12 1 3 28 156 264 596 44 6 
Lamar PD ............... 11 0 1 0 3 3 4 2 0 
Society Hill PD . . . . . . . . . . 6 0 0 0 0 8 4 0 0 
Dillon County ........... 4 5 15 133 397 512 84 9 
Dillon SO ............... 12 3 3 8 66 197 187 51 4 
Dillon PD ............... 12 1 2 5 46 133 238 27 5 
Lakeview PD ............ 12 0 0 0 3 13 7 3 0 
Latta PD ................ 12 0 0 2 16 54 80 3 0 
Dorchester County ........ 5 14 30 190 685 1,230 149 10 
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D o r c h e s t e r  S O  . . . . . . . . . . .  1 2  
5  9  2 0  1 5 0  5 1 1  8 3 9  1 0 9  7  
S t .  G e o r g e  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  0  0  0  4  3 6  5 5  5  l  
S u m m e r v i l l e  P D  . . . . . . . . . .  1 2  0  5  1 0  3 6  1 3 8  3 3 6  
3 5  2  
E d g e f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . .  3  4  1 0  1 3 0  1 8 4  1 8 3  2 8  1 0  
E d g e f i e l d  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  3  
2  
3  7 3  1 1 9  1 1 6  2 1  
8  
E d g e f i e l d  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  l  4  3 5  3 5  
3 8  
l  
l  
J o h n s t o n  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  l  
3  2 2  3 0  
2 9  
6  l  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . .  4  4  5  1 2 1  2 1 8  3 4 6  1 6  
2  
F a i r f i e l d  S O  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  3  
4  
3  8 5  1 8 2  1 8 8  1 3  2  
W i n n s b o r o  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  l  0  2  3 6  3 6  1 5 8  
3  0  
R i d g e w a y  P D  . . . . . . . . . . . .  
5  
0  0  
0  
0  
0  0  0  0  
F l o r e n c e  C o u n t y  . . . . . . . . .  8  4 8  1 9 4  6 7 3  
1 , 9 6 4  3 , 8 0 3  
3 5 2  5 0  
F l o r e n c e  S O  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  5  
2 7  
6 6  2 3 9  8 3 8  
1 , 2 0 4  1 6 0  
3 6  
F l o r e n c e  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  3  
1 9  
1 1 5  3 3 9  8 7 6  
2 , 1 0 1  
1 7 0  1 1  
L a k e  C i t y  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  0  2  1 0  7 2  1 5 5  3 9 7  1 6  
l  
J o h n s o n v i l l e  P D  . . . . . . . . . .  1 2  0  0  0  4  2 2  3 5  
l  0  
T i m m o n s v i l l e  P D  . . . . . . . . .  1 2  0  0  
3  
1 9  
7 3  6 6  5  2  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  . . . . . . .  2  7  3 4  2 2 4  5 6 7  9 8 2  
8 6  1 1  
G e o r g e t o w n  S O  . . . . . . . . . .  
1 2  2  5  4  1 8  1 7 5  1 4 1  1 1  
l  
A n d r e w s  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  2  4  3 1  7 3  1 0 9  2 1  
2  
G e o r g e t o w n  P D  . . . . . . . . . .  1 2  0  0  2 6  1 7 5  3 1 9  7 3 2  5 4  
8  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  . . . . . . . .  1 8  1 4 0  3 7 6  
1 , 8 6 0  4 , 7 9 0  1 0 , 6 7 5  
9 8 3  1 5 3  
G r e e n v i l l e  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  1 1  9 2  
1 7 6  1 , 0 0 6  3 , 0 8 0  5 , 2 5 2  
6 1 1  1 0 5  
F o u n t a i n  I n n  P D  . . . . . . . . .  1 2  0  l  l  4 8  1 1 1  1 9 6  
5  l  
G r e e n v i l l e  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  6  4 2  1 6 5  6 4 9  1 , 1 3 0  3 , 8 3 5  2 7 5  
3 4  
G r e e r  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  l  2  2 3  
8 9  
2 0 4  
7 2 2  5 2  
7  
M a u l d i n  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  l  4  2 0  8 4  1 9 9  1 4  
1  
S i m p s o n v i l l e  P D  . . . . . . . .  ;  .  1 2  0  l  2  1 8  1 0 0  2 7 2  
1 8  4  
T r a v e l e r s  R e s t  P D  . . . . . . . .  1 2  
0  0  3  5  
2 1  8 4  
4  
0  
C i t y  V i e w  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  0  l  2  2 4  6 0  1 1 5  
4  l  
G r e e n w o o d  C o u n t y  . . . . . . .  
6  1 9  3 7  5 1 4  
6 2 1  1 , 6 3 2  
1 0 2  
2 1  
G r e e n w o o d  S O  . . . . . . . . . . .  1 2  l  7  1 3  2 0 5  2 9 3  7 0 3  
5 3  1 2  
G r e e n w o o d  P D  . . . . . . . . . . .  
1 2  5  
1 2  
2 4  2 9 7  
2 9 8  8 4 8  
4 1  
8  
W a r e  S h o a l s  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  0  5  2 3  5 0  3  
l  
N i n e t y  S i x  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
0  0  7  7  3 1  5  
0  
H a m p t o n  C o u n t y  . . . . . . . . .  l  0  5  2 0  
8 1  
8 0  3  l  
H a m p t o n  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  
1  
0  4  
1 5  3 5  1 5  2  
l  
E s t i l l  P D  . . . . . . . . . . . . . . . .  
9  0  0  0  3  
1 6  1 1  0  
0  
H a m p t o n  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  0  0  l  0  1 9  4 3  l  0  
V  a m  v i l l e  P D  . . . . . . . . . . . .  
6  0  0  
0  2  1 1  1 1  0  0  
Y e m a s s e e  P D  . . . . . . . . . . . .  
8  0  0  0  0  
0  0  0  0  
H o r r y  C o u n t y  . . . . . . . . . . . .  1 6  4 2  1 3 0  5 5 5  2 , 5 7 2  4 , 6 1 7  5 4 5  5 0  
H o r r y  C o u n t y  P D  . . . . .  ,  . .  1 2  1 3  2 2  5 1  3 2 2  9 5 6  1 , 4 2 2  2 0 0  
3 6  
A t l a n t i c  B e a c h  P D  . . . . . . . .  8  0  l  0  6  3  4  l  
0  
C o n w a y  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
8  1 2  1 3 3  2 1 9  5 4 3  
4 4  5  
A y n o r  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  
8  ' 0  0  0  0  
4  
7  5  
0  
3 5  
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Loris PD ... . ........... . 12 0 0 1 19 32 111 10 3 
Myrtle Beach PD ...... ... 12 2 11 58 53 944 1,843 208 3 
North Myrtle Beach PD .. . 12 1 0 3 19 337 591 70 2 
Surfside Beach PD . . . .. . . . 12 0 0 5 3 77 96 7 1 
Jasper County . . .. . . . .. ... 5 7 41 236 251 29 6 
Jasper SO ... ... . . . . .. . . . 12 1 3 4 29 140 107 18 5 
Hardeeville PD ....... . .. 12 0 2 3 12 58 117 8 0 
Ridgeland PD ............ 12 0 0 0 0 38 27 3 1 
Kershaw County . . . . . . . . . 3 12 17 115 443 793 49 9 
Kershaw SO .......... ... 12 2 10 11 70 309 446 42 8 
Camden PD .. . .. . .. .. . .. 12 1 2 6 42 126 339 7 1 
Bethune PD . . .. . ... . . .. . 12 0 0 0 0 2 8 0 0 
Elgin PD ....... . .... .. .. 11 0 0 0 2 6 0 0 0 
Lancaster County . . . . .. . .. 7 15 27 391 726 1,149 96 28 
Lancaster SO • • • • • • • • 0 • • • 12 4 10 9 183 502 586 64 17 
Lancaster PD . . . . .. . . . . .. 12 2 5 16 200 179 529 27 10 
Heath Springs PD . . . . . . . . 12 0 0 1 1 5 6 1 0 
Kershaw PD . .... . . .. . . . . 12 1 0 1 7 40 28 4 1 
Laurens County . .... . . . .. 6 3 13 70 403 483 36 4 
Laurens SO . .... . . ... .. .. 12 4 2 4 42 201 114 11 2 
Laurens PD . . . . . . . . . . . . . 12 1 1 6 14 163 269 14 0 
Clinton PD . . . .. . . . . ... .. 12 1 0 3 14 34 98 11 2 
Gray Court PD • • • • • 0 • • • • 3 0 0 0 0 5 2 0 0 
Lee County . ......... ... . 1 4 7 35 115 176 8 2 
Lee SO . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 3 3 15 81 64 3 2 
Bishopville PD ... . .. . . . . . 12 0 1 4 20 34 112 5 0 
Lexington County .. . ... .. 10 43 95 694 1,959 4,234 422 31 
Lexington SO ...... .. .... 12 6 32 47 458 1,289 2,523 276 18 
Batesburg PD ..... o •••• • • 12 2 0 5 33 75 161 9 0 
Cayce PP .. . . . ... .. .. .. . 12 1 2 16 70 221 546 56 2 
Leesville PD . . .......... . 12 0 0 0 13 22 43 1 1 
Lexington PD .. . ......... 12 1 0 1 5 10 28 2 0 
West Columbia PD .. .. . . . 12 0 7 24 83 279 702 62 3 
Irmo PD . ...... . ... ..... 12 0 0 2 7 20 40 3 2 
South Congaree PD . . .. . . . 12 0 2 0 4 6 29 4 0 
Springdale PD ....... . .. . 12 0 0 0 10 21 110 5 5 
Swansea PD . . . . . . .. . . . . . 12 0 0 0 10 12 21 0 0 
Columbia Metro Airport . . . 12 0 0 0 0 1 27 4 0 
Gaston PD . . . ....... . . . . 12 0 0 0 1 3 4 0 0 
McCormick County ....... 3 5 49 101 92 5 5 
McCormick SO ...... . . . . 12 1 2 2 34 69 69 2 5 
McCormick PD . . . . . . . . . . 12 0 1 3 15 32 23 3 0 
Marion County ....... . o • • 6 8 16 134 344 579 70 8 
Marion SO . ........ .. .. . 12 4 2 1 25 143 119 27 3 
Marion PD . .. . .. ... . . .. . 12 0 6 14 99 160 341 34 2 
Mullins PD .. . . . . ... 0 ••• • 12 2 0 1 10 41 119 9 3 
36 
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M a r l b o r o  C o u n t y  . . . . . . . . .  
4  
1 7  1 5  1 9 8  4 6 5  7 7 5  3 7  2 4  
M a r l b o r o  S O  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  3  
1 1  7  7 0  1 9 1  2 6 3  1 9  1 3  
B e n n e t t s v i l l e  P D  . . . . . . . . .  1 2  1  
4  7  1 1 0  2 0 9  4 2 7  1 5  
5  
M c C o l l  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
1 0  0  2  1  1 8  6 5  
8 5  3  6  
N e w b e r r y  C o u n t y  . . . . . . . .  
2  6  6  2 4 9  2 8 0  5 1 9  2 1  9  
N e w b e r r y  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  2  
5  3  
1 5 0  1 8 3  
2 5 6  1 3  4  
N e w b e r r y  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  1  3  8 9  8 7  2 5 2  6  4  
W h i t m i r e  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  0  4  4  5  2  0  
P r o s p e r i t y  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  
0  6  6  6  0  1  
O c o n e e  C o u n t y  . . . . . . . . . .  
9  4  1 0  1 1 6  4 6 4  6 1 7  6 3  2 0  
O c o n e e  S O  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  4  
2  9  7 4  3 1 8  4 5 5  3 8  1 5  
S e n e c a  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  1  2  0  3 1  8 3  8 0  1 2  
3  
W a l h a l l a  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  1  
0  0  6  
4 6  
6 3  8  0  
W e s t m i n s t e r  P D  . . . . . . . . . .  1 2  
3  0  0  4  1 5  1 7  5  2  
W e s t  U n i o n  P D  . . . . . . . . . .  
6  0  0  1  1  2  2  
0  0  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  . . . . . . .  
1 3  3 2  6 8  5 5 4  
1 , 0 6 5  
1 , 9 3 4  1 3 5  2 5  
O r a n g e b u r g  S O  . . . . . . . . . .  1 2  
8  
2 6  
3 2  3 6 5  6 2 8  8 4 3  8 4  1 9  
O r a n g e b u r g  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  4  6  3 4  1 7 5  3 7 1  
1 , 0 3 6  
4 8  5  
B r a n c h v i l l e  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  0  0  
0  
3  2 1  1 5  
0  0  
E l l o r e e  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
5  0  0  0  1  5  8  0  0  
E u t a w v i l l e  P D  . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  0  0  4  7  0  1  
H o l l y  H i l l  P D  . . . . . . . . . . . .  1 1  1  
0  
1  
9  
2 1  1 8  2  
0  
N o r w a y  P D  . . . . . . . . . . . . .  4  
0  0  1  0  3  2  1  0  
S a n t e e  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  
7  0  0  0  0  1 2  5  0  0  
P i c k e n s  C o u n t y  . . . . . . . . . .  
9  1 4  1 6  2 7 9  6 7 1  1 , 7 6 6  1 1 2  1 5  
P i c k e n s  S O  . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  5  8  3  1 1 6  3 1 9  4 8 8  4 2  6  
C e n t r a l  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  1  
0  3  
1 6  4 5  0  0  
C l e m s o n  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  1  2  5  2 1  8 9  
3 1 1  1 6  
2  
E a s l e y  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  2  2  5  1 0 4  1 6 3  4 7 2  
3 4  
5  
L i b e r t y  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  1  
0  
2  
9  
3  2 1  1  0  
P i c k e n s  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  1 2  
3 2  7 4  6  0  
C l e m s o n  U n i v .  P D  . . . . . . . .  
1 2  0  1  1  1 4  4 9  
3 5 5  1 3  2  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . . .  
3 9  1 9 2  8 1 2  
1 , 9 8 4  4 , 9 5 1  1 1 , 5 1 2  
1 , 3 4 9  
1 0 6  
R i c h l a n d  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  1 8  9 6  2 1 1  1 , 0 7 6  
1 , 9 1 6  3 , 1 8 0  
6 6 3  
4 7  
C o l u m b i a  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  2 1  9 1  5 8 6  8 8 7  2 , 7 8 7  7 , 2 4 5  
6 1 7  
5 6  
F o r e s t  A c r e s  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  0  3  1 1  
1 3  9 8  3 7 4  1 7  3  
U n i v .  O f  S .  C .  P D  . . . . . . . .  
1 2  0  2  4  8  
1 5 0  7 1 3  5 2  0  
S a l u d a  C o u n t y  . . . . . . . . . . .  
2  5  9  
6 2  1 5 0  1 3 0  7  7  
S a l u d a  S O  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  2  4  
3  
2 3  9 7  6 5  
4  
7  
S a l u d a  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  1  4  
3 4  
3 3  
4 8  3  0  
R i d g e  S p r i n g s  P D  . . . . . . . .  1 2  0  0  2  5  2 0  1 7  0  
0  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  . . . . . .  1 8  8 8  2 0 3  9 4 3  
3 , 1 6 6  7 , 2 5 9  6 0 1  8 0  
S p a r t a n b u r g  S O  . . . . . . . . . .  1 2  1 0  4 8  8 6  6 0 9  1 , 8 5 8  
3 , 8 9 7  3 8 7  5 5  
S p a r t a n b u r g  P D  . . . . . . . . . .  
1 2  
7  3 8  1 0 6  2 9 5  1 , 1 8 9  
3 , 0 1 1  1 8 9  
2 2  
W o o d r u f f  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  1  2  2 4  
2 8  1 2 8  5  2  
C h e s n e e  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  1  1  5  
2 2  
3  0  
3 7  
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Cowpens PD ............. 12 0 0 1 4 27 72 9 0 
Inman PD ............... 12 0 1 3 5 22 43 4 0 
Landrum PD . . . . . . . . . . . . 12 1 0 2 2 11 47 1 0 
Lyman PD .............. 11 0 0 0 0 12 21 3 0 
Pacolet PD .............. 12 0 0 2 3 12 17 0 1 
Wellford ........... 12 0 0 0 0 2 1 0 0 
Sumter County ........... 8 23 79 392 1,419 2,108 179 23 
Sumter SO . . . . . . . . . . . . . . 12 6 13 27 247 812 809 102 18 
Sumter PD .............. 12 2 10 52 144 607 1,299 77 5 
Union County ............ 7 4 21 99 357 602 51 11 
Union SO • • • • • • ' • • • 0 • • • • 12 5 3 10 51 188 226 24 5 
Union PD ... . . . . . . . . . . . . 12 2 1 11 42 145 333 22 6 
Jones ville PD ....... 12 0 0 0 6 24 43 5 0 
Williamsburg County ..... 2 7 22 86 245 282 19 5 
Williamsburg SO ......... 12 2 7 14 59 102 119 8 5 
Hemingway PD .... 12 0 0 1 0 5 17 4 0 
Kingstree PD . . . . . . . . . . . . 12 0 0 7 26 138 146 7 0 
York County ............. 11 35 113 970 1,913 3,861 307 45 
York SO ..... . . . . . . . . . . . 12 10 15 32 336 953 1,268 142 28 
Clover PD ............... 12 1 0 3 33 48 144 13 6 
Fort Mill PD ............ 12 0 0 2 30 39 141 4 0 
Rock Hill PD ............ 12 0 16 66 479 778 2,019 135 5 
York PD ................ 12 0 4 10 92 95 289 13 6 
State Totals .............. 348 1,244 3,922 17,547 47,675 91,929 8,890 1,276 
38 
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A G E N C I E S  C O V E R E D  B Y  
C O U N T Y  L A W  E N F O R C E M E N T  C R I M E  R E P O R T S . ,  
B l u f f t o n  F o r t  L a w n  
P e l z e r  
B o n n e a u  G i f f o r d  
P i e d m o n t  
B o w m a n  
G r a n i t e v i l l e  
P i n e r i d g e  
B r u n s o n  
G r e e l e y v i l l e  
P i n e w o o d  
B u r n e t t  o w n  H a r l e y v i l l e  
Q u i n b y  
C a m e r o n  
H o d g e s  
R a v e n e l  
C a m p o b e l l o  
J a m e s t o w n  
R i d g e v i l l e  
C a r l i s l e  J e f f e r s o n  ( 5 )  
S a l l e y  
C h a p i n  L i n c o l n v i l l e  S c r a n t o n  
C h a p p e l l s  
L i t t l e  M o u n t a i n  
S e l l e r s  
C l i o  L y n c h b u r g  
S i l v e r s t r e e t  
C o r d o v a  M a y s v i l l e  
S o c i e t y  H i l l  ( 6 )  
C o w a r d  
N i c h o l s  
S p r i n g f i e l d  
C r o s s  H i l l  N o r r i s  
S t a r r  
D o n a l d s  N o r w a y  ( 8 )  S t u c k e y  
E a s t o v e r  N o r t h  T r e n t o n  
E h r h a r d t  O l a n t a  
W a r r e n v i l l e  
E l g i n  ( 1 )  O l a r  
W e s t  P e l z e r  ( 7 )  
E l l o r e e  ( 7 )  P a m p l i c o  
W e s t  U n i o n  ( 6 )  
E n o r e e  P e l i o n  
Y e m a s s e e  ( 4 )  
•  T h e  n u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  m o n t h s  t h e s e  a g e n c i e s  h a d  t h e i r  c r i m e  
r e p o r t e d  b y  a  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y .  M a n y  o f  t h e  a g e n c i e s  s o  n o t e d  s u b m i t t e d  
t h e i r  c r i m e  r e p o r t s  i n d e p e n d e n t l y  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  y e a r .  
A g e n c y  N o t  P a r t i c i p a t i n g  I n  T h e  S t a t e  U C R  P r o g r a m :  D u n c a n  P o l i c e  D e p a r t m e n t  
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